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. . . . . . .· · . . 12 ·-: ~ . Ill, _'; ' 
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cl~i~ ' that if children ate i:Qvolv~adx ·in '.a variety of _purposefui· .. 
' • ' ~. I ¥ ' 
- l!.s~en~ng activities-, ~hey .• be~';lnie . better li~,t~n:ers.: S~c~ atd:vi ties '··- _ 
. ' . . . . - . . ~ . . · . . ;.• . ' 
inclu~e · .. stocy.:..time, w:hen many l~stening ski_ll~ may be' ·develo.ped'.:.,· · .. .. 
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the story later. ~- or 'they:· ust~n- quietly so they- can. think about-, · ·and 
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j. .•. · .. . . . - -~ . . lr, .· ... . 
. /.: interpret: ·t~e : 1dea~:·_th~y . have: heard~ -~ ' . · . >.·:- • '. ·. ' i •• . · • · <i L· 
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as they read orally and, silently. "Thinking the dial()gue" 
also develo'ps an awareness of· punctuation clues t:o .oral 
expression ' and to meaning.26 · 
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The. idea that literature contributes fmmeasurably .to children's 
. 
eltpressive :· lB:I'guage is · supported by June Byers. 
.. 
She claims that while 
children listen to stories, . they lose themselves in the excitement of 
livi~g pl~y charactets ·and .respond. quite naturally t:o ·the action • In 
. ' 
actipg out a story wi.th 4falogue, children can pantomime failliliar 
·. ,· 
stor~es .and poems a 's ' they;a.re read, alou~. · · ·Tlt~ ~~ting and · ·i;'ole-pl~ying 
·. ' . .· ' . ::.· ; ' :· : • . . : . : ' . . ' ' - ' ' : :·:: .- •' 27 
.~ -: . . r :. : . t> help · children to· translate : thoughts into · ideas·, · words. 'and actions. . · 
·-:',:;-'· · ' ' •'' .: ·: •'. ·.•· .. -.· >. ' . ' · . '-.·: ..-.: .. ~ -; ,· ,· ·'. ·. ·. :·.' ·:;. :·:.>:·. · .::. ·, . ' . ' ' ' 
.:.~·<') ;· .. · ·:· ... ,.: . Qral language· ~Sri bt!· ·st~lated through· the: ~e o.f good. ·books • 
. . ·. · , . . . . , .' : :·. . .. . ~ · ,. . . ·~, - ,, o. r . ·=: . , ·.:. ·, . .~ · .. ; :- - ~ ·~·:::: · .. · . .. ·:· -~=' . · . . · . . .·· .: ·.~ . . _.·:. : ·., · · . · ·.· . . . . 
. ~·.>_ . .'. / . ·-_.:· ... :·:· · .. ;. : .. \. ···tAc_C:or·~~Ii:& · ~o-<9~~ •. -. Ch~~~.~-~~ ·- w~~i, .lo~:. :-.r~·:pf~~~res~ . · ~oe~·::~~-.:s~·orr;-boo~s .• . 
~ · ··.K' , .:.- ·. .:·, :: _'· ·: ·,.'::: ·~d.::.d~s~lt8s :them :~~~~ .. ot:he.r.s~ ·::are ·~e~fJ~opi~~··. sk~~s . i~ ~ oriii-1:anguas~~ · . · 
: ':<t ·.· · :: ... ··:·. :·.-.: ~ ·; ·:sli~· ·Di~i~~ai~s ; tha{- cibii:ci~~n ·.~6 ate ;::~~~e~ ·' to: b~~~ ,'·and;:.·~o·n~~;~·~~~~~ .·- .. . 
,I' 4 ··;., ' I • : ~ I • ' • ' ~.. ....~: .' ' \ " ·~ o , ' '~- • • ' • ' ' ; • ' ~~ ' ' ' ~ • : o ' ' • • ' • > • ' ', ' 
, J> : ' ,'', , , : , , ;.,;e the .,i.~i:dren ~~; as~;, ?~~B ti~s •~d carry : ~~ dis~UssfonS , t4..-~• . , , 
. . ' ·.' · ... : . : ' chi.ldr~':l fr~~ ·.book~p~~~' h'~~es :a~~ less alert _, than o'i:her diuctren and 
· .. ·:_·.( ·.· . ~:·· · . ar~ ri~t eager to talk>~~out their.'exp~rien.c~s·; · .She · b'eTieves ~hat 
r 
·.. . ' . . ' .-·,.· . ' : . . . : ·. . 
. .... . .. , ' 
"._:· .. :f··. · .. children ·who enjo~ 'lisien::i.~g to. good .b6oks are ~oiDetimes s.timulated to 
';·f: .·: ... ·. ret:ell a story to· other~. In rett;!lli~g tbe ~t·orY · t~ the class·, they 
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· · :.~b:ili~y to prsani~~ ari.d reiate ev~ts ; . of_ ' .. ~he . st~:r}r . in.·· pJ;"pper · ~eqwm_ce • .. 
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Books without wards provide a stilnu.l~~; _fo;_. children w,ho need 
experiences in .oral exp'ression. Degler, bei::r~~~ .tthat,:,he~·{ ~hildt:en 
,"" ... _..,... 
tell: the 'story from a wordless p~cture bo~kt - ~he teacbel:'- may ask ques-
. ~ . . ~r. . . , .. ·· ~ 
tiona simply to increas~ · their langua~~,· ~.utput. : . ~es,e questi~ can 
encourage c~ldren0 ·to use _figurative langua~e~ to expand their vocabu-
la-ries, and to stimulate personal tespops·es. ~9 
When a ·chil,.d has especially ,.enjoyed ~a book, Buc}t and Kulin point 
. ' . 
: ·' ,-..: ! .. . . ~ o I / 
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·:·  
_ _;, 
'f . out, he often. wants t,o sh~r,~ . ~t with 'othe,rs-. This provides the child 
'I • • -: • • .. -~ : .. ~ • • • •••• • • I -~ ~ . . . ' . ( ' . ,.., · •. ·! 
opportunities tp ·fi~:"el?P ·,vocap~18:ry • ·_tb · learn, · t·~ · s~* so · t~at ... he mai~.;_ A 
:, . 
tain~ · t~~\nte'~e~ ~ ·a·f· iri ·aud:~enee· , .-:ud - ~o· e~joy · ~~e··soun~s._·;~f · ~td·~·. 30. . .. J . 
. .~ In ~n '~f~{~. {£ind:·.-r~~ w~~~-~~~ ~o ~~~~ ch1idr~d' s •' · / · . . ·• . . • · l 
.. ; ~an'guag'e,_ ~ pr~gram_ ·~or_. o:~~ ·-~~~r.ag.~,fxpan~i,~~ -~as ~-c~rr~~d. ~~t: _.b~·~ . .... -. . . : ., . /}j: · 
~ull~an, Jag gar, ~n~ .str~ckla'Qd,',_ . ~Th~··oral · lap~~ge e~r~~s~~:n··. pro~r_am . _,. .. : · :· :. :·$) 
,:J ~as··· used· da.i.ly £6-r .~. a full : acad4!~c ¥ear,~ ~i~h- N~$r~ -~~~ldr~n fro~~-- ,.· ., .-~r 
· . .. kitid~rgar~e~ to gt:ade ~hree; J ~e e~~r:i~~t ~a·s·.· des:J.gn~·d to~exp8nd the .; · 
. •' 
J..anguage perfomal\Ce 9f linguistically~Ciifferent Nt}~O ~i:,~~ren th;~ugh ~} 
' I \\~ ' ~xpos~re ~o a ·specfal iit~rature. · pr~gram emp'ha.S:iz:C,ng·. related :·oral ·:. · · .. -~ , 
' . ' . . ' ~ .. ... ·. : 
language. .activ.it:ie~ • . Th~. experiment'al. group ·each r)ay.1'fieard a .· .stticy _.d~ 
• I ' •. 
·.-· 
.. poem read 'a1oud ~y 'the . clas'srdom teacher:. ~iately- foll~i~ . the 
. :, . . ~: . I' . . . .. 0 , • ' • • • • 
. ' .  . .. ~ . . 
reading . the children aetively pa.rt1cipated ·in ord. activ:lti_es·.sucn ~- . 
• • , ' ~ ' • • • " • . I o • ' , • ' ' • ' .. r • o ' • ·,., ' • . .. ~ • ,. o ' • ' 
discu"S~ions ~ ~·ramat:i.zati'ons., . story-teil_ing. 'and~ choral' ,sp'~a~;n~~-~ '. Results:·. •· . . 
. .·. :_ ' .. ~ .,' . · ..... -' .. ' . . .. ·. . . ·. , ... . : .. : .·· . . ~-..  ·· : .. ... - '~ . · :·. ' 
· of_ t)le: progr~ i~di.cated .that '.the· gre.atE!S t · chang~ ·-in l:aiis~&~- ::P~i-fo~--~· ·· 
. . . . • . \ ·• . . • . . . . •. ': : . . _c . ~ . . .:.. • . . 
y' ·ance occiurred in the experiment;! - gro~p at . . the ·kinde~girten.·)ev~i :~a. 
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that children who ~ere initially non-standard speakers did signifi~an~ly 
increase their ability to reproduce standard English structures during 
- 31 
the literature-based. oral language ·program. 
"' · 
LITERATURE AND READING 
Cfiildren's literature ·wlays an ·important .role . in the ·acquisition 
of, ·and ·readin~ss for, reading sktlls~ as well as in · t~ opportuni~ 
to exercise_ .those skills. According to ~issett,' many· of t~e ·skills 
. . . ' ' ' . ~ . ; 
~SSOC~tt~d W~t;~ readine~s · . ft)·r re~dil)g .~~n./be de~l'opeci 'or :te~~~orced . . . . ·-
·:: . ' ,": .· ' . . . . . . . ' - . ' . ,· . :, ' . : . . · ' . ' _:. ' · .. 
b.y us{~g· . chtldren'.'s ·b~o-ks.·· .. · He ;says·t~.t reading· aiou4, .to .'·childri!n· ~ali· .. · .,. ·. 
. : .~ 
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• • • • • • - • • ~ I • • • : · • \. • • • • •,· ' • ' • • • • • • • ._ · - "': _ , ~ ' • • 
'. ~~~<; ~rC,vldOa,~~r~~pf liS~~f~B . ~~-~~.fe~ -,~~~. ~·~ th~ ' iroU~d ·.:··. • ·· .: .. l : 
.· . · •.. woi:k f~t ~eidi ~~; Sin~ a w_.;~d he~\'a oi-ariY is~' ~~~h ;>OrO ess,ilY rih;, il~ . · •• : • ~ \1): 
. ~·· ~ ,. :. · ~~~~bi~: i~· ·~.~i~:t': · :. &nY; ·o~ ~h~ .. ~i~~~l' ·~is:~~i~i~t~~~ ·~~~i~.s . . ~ev~?~·;· . .· .:.;:· 
. . • ' I , ··-~ . . . ·· . • . . . . '. · ... . · . .. • . - o · ~ • . · . · . \. · . ·:. • : . · '· . • · -~ -. 
· naturR.lly· as · ·children ,look llt and · interpre.t . th~ pictures·. . 'tistening ·. · 
~ ' o I • o • o , ._, 0 • " o 0 : ' o • 
and. responding to stories,. ne 
. . .
adds·, ~elps to develop. ~ny :cQmprebension. 
. and 
. ·. .· . . . . 32 
intetp.retatio'n skill!'· 
' · "': • l • .. . • ' • 
Thorn at1i B~aun exj>re~s ~imila~ ·bel~ef~ ~en .·:etLey say that · 
'· . 
listening tq s to.~ies d~vel9ps. a · base . fpr ... le~~i~~-: .~e read~ng ·skills; : 
Childrel) learn .to ·make infere~ces, .t·o ·-<ira'w>cQ~~Iu$i(Jns~·· to re,cogni7;~.' 
. . .. ' . . " • . -#. , ' . . • . . · .. ;-
main. ide~. ~d .. to no~e :relevant 'deta'i·l . ~s th~y take·· ~~J;t .in: :l:nfo~al. 
' . : ' •• • • •• 4 ' : • • • • , • .. • • : • . , • •• 
4 • . .. ·Y :; ' ·"' . -, . · , , : • • . . , , . : 
·discussions·· fol19wing the · r~adin~· of · ~ boc;>k. ···•.These' .skills· ·are :also ·. 
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' 33 necessary ·fo.t reading. 
:·. The trans.ition .from oral lcinguage to written language, 
a_~cording_ to Mo~roe:. _i~- usuan:: an ~asy ~me i:j -~~~~d-ren who hear. 
l:lcademii::. English spoken ,at home. who :have had.' a number of books of 
. . / . ~ ·" 
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their .own, and who have "een.- r~ad to by their parents • . As · the children 
. 
. e~amine a book, '+ook a~ . th~ pictures~ and recai( the story to which 
. . . 
· the{ have listened, · ~hey_ remember 'sbtn~· C?f t~ exact word~, p)lrase_s and. 
. . . . ' 
., 
sente~'tes, . Iri Monroe's opinion·;_ .. one of_ .the · b~~t 'pred:i:ct~rs o( abi_l.ity 
I .:~,. . , ~ • : 1 .. ~!:.. , . . ' : .;· -. . . , . ,-. ~ • ~ : , .' • ' . 
· ~o . rea~ . ~Y . _prove-· 'to be si~ply "the · ~wnber.: of books · in -.a· ,child •·s home 
:· .. . · . '· . ,. ·= .:· ~ ·. •. · .. · · . .. _ . ... ... ·.·:.· ..  ·: . . / ~ -_ .·· ,: ·· .. "· ... :··~ ··.'~4· · , ' 
and the nuinber of · hciur$ a week ·.parents .read. to -their ' .children.·11-· • .- · 
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Sm~th; ·~ho~e-Ver~ : ma"int(inS: ;~li8t ': .·. · · · ~ .. · . >: 
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. . . ' ·- . ' ; .. .. ' ' . ·. . . ' ' ., . · . . . .. . 
· · ·The read-aloud activity must . not te'rminate· ·once · children' . 
: ~egin ··_t9 : reoiid, bti~-' it must ~e continued so that the. c~ii4r:en . 
'J!laY reta~n· .t:heir enthusi.as.m for what ·• ··· • . • _[they'] may·--be '· . · . 
able to ·read' .·for themselves onC'e ·the -skill~ -of read;f.tig .are· _:. 
· mast;~'red'~ . The:'klnd~: .of mate~ial ' and 'the · c~llengin'g ·vo:cabu-
lary and ideas :of the pic'tt.lre ·boo'k·s: a~~ often bey~nd . the ... -
skills _·of read~.r;s; . yet-,,,.· . • ' [they' need.J. .tP,~ :st~u.lai:io~ of n 
more literary materials whi!e·.. • . • {they ·.are] : learn~ng· t o_ . . 
''read. the· s~inpler -s~ories'· ·of . eyl!~yd~y ·lif e ' whi~h ': ar_e· con'trolled ' 
.in .. vocabulary·· to 'meet t~~ ne'eds·. 0~ 'the ... -~· ·. - [beg:lnner'!3). 36 ' i• . . 
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In re~ogn_i_tion of th~ "value of rea-ding aloud to children; 
Arbuthn~t_ and Sutherland state .that r:eadin~ aloud allows children to 
hear' and enjoy ~tori.es ·and poems: they cannot yet' read for < themselves. 
. . 
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The well-read ~~6ry or •poem ·fills the g~p - bebie~h what: t_he chi.ldren can · 
. ' 
read litnd wh~'t- 'they would like to read. _ The story ·or poem acts as a~ · 
stimulant t~ their . flogging · iills by re!lli~ding them o·f~ -d~U:ghts· th~t 
.. ·. . ·i7: . 
-· .
. ·' .. . -: 
. I 
awa;l.t them. · . .. 
' .·. ' i . , .• • '1_' 
- Readi.ng· ~lo~c!-.fo chiidte·n: .is . u~:~.all,y copsi'dered· -on¢· 6:t-. t.he · • ..- < :} ·._ 
: first ~-t~p·~ .. fn ;uoti~~ti~s/ ~~eni t~ . ie:~~- ·t~ . -~;ad. ·. ·.sims~~ _ _.~~ ~~r-~~-rti,~le~· : ·::_ ._.,_. ·. : t ··: · ··. j·:.;, · . 
. ~. · . . . ,:: ·.'~--~ .. - ~~ · ~ :- .. _ ..... _.: . :--- :'·:· ... .. . _-\ . . ·-. __ .- . ·.·· . ·. .·, .. · ;··: ... · ·.-. ··_: -. . ·.·: ·.:· . ··. :-: :1:.:' :-
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.·children to write. creatively. Huck claims that children w1~1 be moti-
vated to write if t~ey · h~ve~.inte:res~i'II.g •. exci.t~ng, and sensc;)ey expei._ 
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use ' written language effecti~ely in expressing ideas. - Childr~n listening 
to .stories and poe~ gr~w .in thei~ ~wareness ,of the 'variety of ways in 
which written lang.iage c~m communicate. · 
Authors create moodil, they pa~nt pictures and .arouse , 
other sensory impressions· wit-h weirds. They use bot~ familiar 
and unfamil:iar ·wo?=ds in special ways that· help develop and 
deepen an understanaing J>i _th.em...S()_______.-./ . . .. · ' .. .· . - . . . . . 
The ·; importance of' literatur~. as .' a· stimulus fox: children·' s . 
creatiye e:)cpreesion _is also r.e~o~ized: by Hall. · .. Slie · st:ate~: . . -:. 
~ ,~: ' . , • ~ ,~· (I* • ' ' \' ', . ' ' ·, :, ~ r ' •o I • ' • ' < • • ' ''' • ';, ',' • : ·.~ 
·:.: · .·.. ··: · . -· . . The inpu~ of- ideas :and of exp:r~~sive 'langtiage_ must be a _. . . . . - ... . ·. 
.:.:· -_. .· .... .. :. . -._..:· ,: :P.a·r_t. ~f-: any ch~l.~! s,. ~-hr.ogr~.- wh~chd;· see~s·,- to1:,de~ef6p _ . the'l'h_. pawe'r ',. · · ... ···: . · ·.: . · . 
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·. Exposure to _good children:.s books is- 'one of the best: experiences 
.·. 
'•. 
-future writers can havE7. According t.o Wilcox. good b·oo~s : can help ' 
· ; .: -:. ', ' 
. ' 
·children to ex_p1ore, to . f.~el, _and to expand their imagi.nat·ions. · ';['hey 
can extend ·you rig pe~ple 's world~ a~d help develop their reasoning 
powe.rs. When the teacher finishes. rea,ding a good st'ory, · c:h:l.ldten can 
. . . . . · . 
.. ·~ . 
. , 
be directed to create an original sequel, crest~ ·new' :incident~ in . - ~ . 
r~1at;o~· t.o ~- -~-art1c~~; th~me, '.exp~a~n·:~nci·d~nts .. precedi~g t~e~aitua~ .. ·- :~:_.: . 
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in this way children see that writing ·is talk written down and begi,n 
~ ·to develop the conc~pt ~hat reading is a pr~cess of decoding written 
. . 63 .symbo~s . into oral language. 
EXperience charts are a valuable tool in'· helping the child ··to 
connect oral ana wri~~en language. Batinich claims that throUgh their 
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S~veral studies have supporte~ . the use of the . language ~xper- : ·' 
ience -approach ·as an effective means for 'qeveloping children~s languag~-
abilities. 
'\ 
. . 
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et' al. -in .1_?6~ e:l,(amined,· tl:te. -ef.fe.C.ts ·arid .. _outco~s t?~ ·two . ins tt}if.t~o.r:"al.'. ·· .. ·· 
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approach.e 's to co~h~c~tion ·on·.the larig':lage ·deyelop~t of · ctdldre.n 
. • · . . 
~- . · . 
_; I . .· -.. ,. . 
... from thr~e socio-econ'omic leveis--t!he •coordinated. basa1 language arts 
• I . · . ·: . . .. :·_. -:- _ · .. · . . ~ ; i : .. . · 
. ·approach an!i the integrated ~xperienqe · approac.h. The'-' re?.ort_ that·. ·.the 
1 : , ' ' • ' ' j ~·· ~ ; " .. ! 
exp;rienc~ group scored ~ignific~tly . _hi~her on. ~ord aeaxl.ing, para.gra&h 
1; . .. .. ,. : ' . . . ' . · 68 
·meaning; vocabulary and ~word. study, ~t~itude, and crea~ive wr~ti~g. 
' . · ' . \ -· ,. 
. I . , . • : 
In a recent publ':ic.ation Hall· r~ports that i.n '.'1~6~.: Gilea ·c,o~p .. ar~d 
~ ... ' . . . . · ~· ' ' \ . ~ . :. : :. ':· : ;' . . . ~- . ' ' . ' . . . . .. · . 
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wl th language experience techniques and two with ba.sal readers; · Be · 
' .. 
concluded.- that "the language· experience group made greater ga·lns in 
oral language than did· pupils instructed with basals and that the 
language experience advantage was greater for boys Jhan 'for girl~ in. 
. " . . . 69 
develbping oral vocabula~." 
In the same public.at:Lon she also reports. that in 19,75 Wells 
' . 
conducted a study with twenty fourth-grade remedial students 'to deter-
· mine· the fea~ibility of using woTdless. P.~cture books :and . non-n_arrate4 
.. films as. stimuli to provide language experience materials to . . facilitate 
. reading ach$evement. "110ral and ·w~itteti language. samples we'r~ .'analyzed . 
. ' ' . . ' ' . . . ·: . . ' .. ',. . . 
. S~\idents a . la~g~agE! ~Xp~ri~~Ce apprqach can enhanc;e 'l'e_ading .• O'ral 
lan~age.~ · ap·d written .~a~guage abiliti~s • . 
·.· . ' 
. SELECTION OF CHILDREN's 'BOOKS ANn . 
AUDIO-ViSUAL MA'I'ERIALS ... 
. . . . . : . . ' · . . ~ .. 
, t '!. 
In cho~sing bo~ks · for · ·r~·ading'· to . ·chUdre~, . . te~~h~r~ .mus.t ·have 
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whether the books they have 'selected are good titerature, wqether they 
make a significant; contribution to the children's wisdom. or merriJI!Emt, 
or aP,preciation. of ·beauty, and whether they haye child appeal. 71 
Acco_:ding to Thorn and Braun, selecting boo~s for re.adi;ng to 
. ~ 
children should reflect a ~oncern for the varied interests of _young 
children. 
0 Th~y - ~ay that consideration should be given to animal 
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'.t stori~s, folktales, stories about yo1,1ng people like t:hemselves, and · ' \ . . . j 
. their everyd;1y eXperiences, . all of wh:i.c11 remain favod.tes a,mong . ·_~{-. 
' . 
. . 72 · i ~hildren! .· . ' · .·• . 
' . It is :sims.' op;i~ion'· that·.yourig "chddr~n can benef'it :frotll · eX}Jo..o .... · .. . . t :.· :· 
. .. . .· . sUre' 'to •.Wide•vailety ~£ <hi~ren;~ ~Poks; : She St~ •• ~.~ ti.at ~;..,~eiS . . . ··. > r 
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' stor~_es,an_d · non-f,i;c~ion • . Tl;lese choi'ces can : ass~te contact _: ~it"_h .. many .. .' . . -- \l " 
._ci;lffererit:·writing .stiles. ~nci'-'Hte~-~-cy fo~ - and wfll~ al~o gua~ci :aga~s·t . ·-,~ 
s.i'tu<ation with jus~ .om> :kiild of sici·ry./ _3 .. · .• j 
Jac!->b.s ,a],SQ agrees tha,t' ~ ~ariet"y' of ·ty.pe_s of literature should . . ·i; 
,: ':1 . 
·._:~_:_(.\ 
' • • 'o ' : • ,: : ' • I o' ' o • , ' o ' ). 
tion f~r pi~~~ ·C.hil~r~n - mi~h~ · -i~c~u4e .. Mother _Goos_e _ a~fl _AB~, -b~okS; .. . , \.·S 
: , ' • !- • • 
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1 Goe,>d book .se+ect;ion depen4s not. only on the teacher's knowledge 
of the~ff.f~:;p.t li~er;iry forms. As Whitehe~d- suggests, t -he teacher._ 
: in chogSing uaaterials ··tci. rea·d to children, ;hould .ask., .hersel~ four 
. . . 
questions: Are the books . suited: in theme and action for the young · 
child's level of ·maturity? 
..,· 
Does· the -book give enjo}'lllent to. the lis-. 
ten~r? ' DQes it p~omote _appreci~~ion? 
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· one r_~ading? . 
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·- -H~c~ ·.:and Kuhn maintain :that.' t~~~h~rs · ~~t· be·- ~~nce~ed wit-h' the --litera~- .; . 
. · .: ·.- ..... ::_.: i.i:U~ty :o:f.~~~e : ~~:ie-~ti~~:- ,.'.- -1~ :th~ :: .. ~~a~~~i'~ -- ~oa:i~·.:ar~ · ~o-:.-d~~~-1~~ > . , .. :. · .. ·. ·: .. . : · · ·· .q: _·~ -~ 
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. :.·: I ·.~· ·_.:· :_ .·· • ' . . . . i~t-eres't in_. bpok~::'~n~ .·to _. co'~trib'u'~e-_. ~~ ·i:h~ la~guage - deve+op~n.t ·: of .. . ·,: .. · ... .' .. :-~·-.. ~- ·::-: :-··· r 
.. · .1, : ; .• .· c, · .. •·•· · '.• . i•~~g c(dl~~~·· ~he)bo~d .,;~ b~ly th~ i.~~~ l ~l<s •av~q~l~:. ~OS;i .. . · . / . •. ~ • . ." ' ], • ·• 
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' . and grade ·level. -~'f' chlidr:~n,_:_well .deve'l9ped . characte~s·:.and 'p.lot~. .. . . . _. -1-
,. chara~ters th~t : se~m .r~a~~- ill~·st~~t;.~<?n~ -- t~~t. -~~e :ot<: ~~o-d . q~al~t~ ;and ._.. ·. . .' J. < .
·aP,plicabili·ty t~· ~~·ory, a variety o~ 1:a!lguag~ 
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.··:~_::-( · . ·. :·:. ~hildr~~ -:pr~~~;: · i~-t~~a~~~~- :th~t-: ·-~as -~~~- ~iri_: pl~t~ .·. · :~i~d .j~co~s · .: . ~ - .: .:· ·:- · ·. _: ~ .. ~~~-f~ 
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.colorful "tongue-tickling words and prefer s:f.mple,t natural Cl·imaxes 'in 
their stoi:-ies as well_.as good . illust~ations that also ·help, tell the 
77 ~tory."· 
Important eonside'ration ~st·. be given to the quality of the : 
ill,ust;rations whe~ se~ec.ting boq_ks .•. Sims .claims that in 'a 'picture 
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.book the·ilfus~rations ar~. as important a.s the· text;. They .. shou1d·. ·'.\ 
•. .. '. .·.~ . 
ili~tr~.t~ ;~he\ stor~ but Slso .add, somet~i~"g of> their ·own. .Chilcb.-en: ·' .:s>. 
· ·. .. . , . . :: ·:i:~:t:k·:g .:~::; !::::··: ~~;~:::C,~::i::;~rt:· · · · · ····. • ··. • ~t , . 
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~ • ' • ' k ' ' • · ', : ': ' I ' • ''il ~ 
_,.:< · > .' · · · . ·· - J.t>und . i~·. supermarket. boo s •. · . ·· . . ··. · . . , . .... · · ,· · . · . . :: .· ~ . --•. <~ ·~· · ' 
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tb~t· ·the teacher incl~de . audio-visuaY inater'i.als . t~at ~ppeal io .t'tle -~&e . . . . . · .} ·-
. . ,• .. . ' .. . .. ) . ' . . . ' . : . ;· .. ' . ... . . . . . ... ... .· ·. · ~ 
, an&' :in.terest of ·~children• stod,es that . ~et~i-~ . the."4Pi·rit .of. t~e origtri.al··-.· .·: · ~ :·. ·: .. 1J . 
r ' '.'.. ' .. ·• ·- . - •· , , , ' . ' , ,.' • .• '. ·.: , ', -; ' . , • • , • ~ , • •' , • • , ,· • • • :l: 
.:· . . ~t.oi}r, · ~a;i'.ratlori. and mus~cai ·~ccoinp~n~~-nt :' ~hat'· .ie~1.n.' f~ithiui ·to ·~ihe : .. · - ] . . 
"(: ,· : .:.' ·· :· · · · ... · -feeti~g :·i .. ·~he .. ::~~lgiriaf ·s .~b~, ~~~;~t{~~·-~~e~~~~~~·-:~th: ~~e~~· ~·i·c·t·i~n,- .' ,· .-: -. .y· ~ 
·,i·: .... ~> · ·. .  · · .. · · , . · · '· ·:.· ·.·. .....  ~,.. :.·.·:. : ;.· ..  ; ·:· >19::· :· ·: · ·~· · -.·  . . · ·.: . ·.·.. · c .. :r ::· 
·.;· ... · : · · .-··· ·.·. and: U:J.mS . :~nd fil'ID!itdps _:that :.pres.en~ .' good · art;:.· . . ·. · .- ·.·.- .. ·I 7 • 
i! ... : . • ' • .• _: .' ', • • ~ :. ', ·: ".,:: ;' . ·, ~ ,' .. , . .... • _.·, • , .-·: .. ·,I' .' . ..• • .• ·i ·:··: ..... "• _,.'·: . ·: ' ·: "·,:,: ' : , '" .· •, .. · .. -' 'J<· 
J:; \ ; : :.  _, ; .. ···  .·  ': , ~laze•_• be~~:~~ · ~hat ~~io;vi~u:l ~~:·~~ : ~~:••, .. ~t~r ~ ' ' : .• · ' : ' • J · 
} · ..... ;·. ·:_ .. .,; . . : · _:· .. · ._. ·, ~7i~iand ·· ~~~o~·s~· .·"~il~ren:,-s.i~p.etienc~s, · in . Lit~rat~re,~.' i~ ·~ 1 .. . .. -'t : 
·+ .. ~· ,. ·.· .; ;·:· .. :.-:.. .  :Children .an~. th~- Lsnguag·e ~rt§; ·. eds •. · _virgi,l.H.er~~~J,t and tel~d .l.~co?~ · ;:· ... : _·· > :~·1 ·~ .. 
l<·.• -.:_:--. ,· · ,(~~ ·r?~~~:~:~·~:::rl·l~~~). _P· . ?~4 . ... :........... -: ··•···· · .. ···· ., •.· · ... . r .. · . . • - J ·•·•-
· :_: .. :<.-. .-:.~.·~:~ :_ . · _ :. ·.... . . . : :?-~M.i9'· ~~~·(!rb.~th~~'t,'~.c~iidr~~ a~d: Bdok~· -'(3~~· -t:~·.; - ~icaso:: ·:-::·: .·:· -~ _. .: f;;·· :: ;· 
·· :· · . : ·. ·.: · .. ... Scott; :fo:z;esman 8.1'!-d: Comp_any, · 1964) ,\. ,PP• 630:-634. ~. /" · · · · · - · _·. . ... · , ·, · ..... ·:·: .· . · 
•, ·.'.;.: :~::.·:,-· .· :. ·.·: : · .. ·. . ,. ~- :·: ..... :: . . .'.' ,. '· . ··. ·: .···:· ... ·:;'; .. : .. ·.< · .. ·.:·.: ... :-. /.: .. ·.' .. · .. · ...... · . . . .:· ... .·'· ' . ·.·. '·· • ... , . · :::·.·~ .. ·.. , .. :.. :J~_i ·.::·.· . . 
' ' ' •',• •"'• • 
1 
II_ ::: , ·, ::· '.: ', . :'• : •• ' • •1 ~r •1 ' . • I 1: • , , • • , • ' •' ' • • 1, ~ ' , • 
•• 
• • •• ~: • ...: ' •• • • •• • •• ( • - -· • :· . , ~ ~ f ·- • : • • •• : • • • ( . ... . :: •• . .. '· • • • .. • • • • • • 1. 
, • : ~ ·.:·. . ~ : ' • • . • • 'I . ' :,. . t • 
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th_an substitutes ~or,. the boolts on wllich it is based. She stat;es that 
the teacHer when selecti~g the : m~-t~~ialS 'should 'apply uiany 'Qf . the 
I 
,.., "' . \ . . 
' ... ' ' ' . ·- ' principles ~she uses to select· good books_, for much of . the quality of 
~ . . . . ~- ' ~ . 
. . 
. the boqk-re~te~- audio-yisual ma_terial ~epends upon t~e qua(tty' ;of -the · 
. . .. . . 
o#gin~l. Sh~ doe~. h~w~ver, poin.t 9ut ·thS:t audien(:e·: cons .. ideratiQJlS : 
are ·crucial 'to __ t:~~ c~_oi9e · of t~ese . materi~ls! . 11Th~ 'teache~~· mu~~ keep 
• • • • • ' • • • • j • • •• • • 
.. .., ... .. 
'- •, 
•' ' 
:?cr .. 
•:'{J ' 
.. ~ ... : 
-~· ' 
;,t 
... . 
·._:·.: 
-~ . 
. in mind the ·.devel?pmentai' ·characferistic;~ ·oi ~oling c:Mld~en~ ::This ·· · · · · 
. . . . -~· ~ tching . the ie~ gt h a.a ) cooio ~exit~ of t~ film ~r ~ctir~ ~i.th . ' ; ' r 
.. __ .. ·. · · ·_ . th~ :~ ~tt~~~;o'n.··~:~j>,ary ··:~n·cl:_ :~~u~~-ty: ... ~:f;::~~-~- . ~~~~is: ·~ ~~ ; .. · .. ··-.... · ... ~-. :: )~-~ · .· ·_-:).·:~~ · '.; .: ,:·;::,·:::·/: ·_~·-. :· .- ~/- ~ ._. ·t~: -< 
·- ·'/ · ' _,. : : . ~:. · :. · : .~t: : ts . apparent~·::.therefore, . tllat.-the· mo~e -care·tlie : teacli~-r · ... ~ ·: ._-.-:·_.: ·.-:-0:-; __ ·_ .- 1..-·.· 
· · .. · i .· ' 0 ··• . . • .~.~1t.~ ·~~' ~.{~ctini g~~~ .~~o .. '. add au~{~c~i~;;;_~ mat~i1~l~; , :1:;., ..;,ri, ' •.  ; · .. '· .· > ·r· j -. ' :. · · • · ' · ) .. '. ; 1i~~~Y It 1!0 ;~.~ ;~i,..: Wi; 1 ;;;,~~~!:~~~ ~~; c~~idr:~, s :~aOg,.~i~· ~;~~j.: : : \ : t ; 
·. M . ·-. : . ~~; ' . . : .•• :. •.  . . .... . • .•. ··.. •. • • . ···- : ~ -· ... . , ··•· : . , < : : . • .·-~·,·_:_: · ___ ·: ____ -. · _ > __ :: _·~.- --_·_·-_,._ - ;;:~.--· __ !·J·.· >_ 
,. :. ' . . . ·. .. . . . ' .•; ·- . . ; . ·.: . · .. :_: .... ;_- .-: :.~- -- .. ] -
. ·. :-:· .·· .. . , ... 
••• •., • . .... . . " ,.. . . • ·• , ~ ·~ • . \ • • ~· ,' -· , ' •r • . • . '.·, ; . , , ,: i ·, ,. •.•1.' .- , 
•: . ., 'I . . . ·.: ; ,_ :· StJ~lh . .. .'. , .· .. : 
. . -. ' ' .· . ' '!__· ··- .. .. ' .··_· ; ', ·: . .· . ' .. .', _·_:· _~ . ~-- ·: ::-.- -.. ,. ._ ,_. -:. ' . ,:: .. . .. . _·: ·.· : .J>:·.-: 
. .' -~ :·.·:. · . . _ · Th~ . rev~e\i _q~_;J.i~-~~a_t.ure -sh~ws_.· . th~ -· ~re~t . e:f:~-e~t _th~~ - t~e . . '.: ·.- _.· .. : __ :,(_ 
, ' o ' j ' 'f ' , ' 0 ' ' o ' ,• • - o I ' ' o >I ' ' • I ' ' ~ ' • ' , lo ' • ', ' ~ I > ' 0 ' ·~ o 
.reading-· of children'' s bqo~s ~as .on -childre~ ' ·s '1\lnguage -pevelop~nt'. . . . . . ' . :· .. . . -. -.3: . 
.. • , ' :· . • .. , 'r,'.'; ; -:. -.~ · . . : , · : . , .·· .· , .... . · .- · ~: : . . •, · .· :· .~ \,··.-... .. ... • .,' . • : -· . . . : • . . :·.:. · . • -~~ . - . '. ' 
•. ·. ·._ The iiterature .pres:ented indicates 'that: listening to· childr(m's liter,;:_ . . _ _... .: -- -. ·.-- T .·· .. 
, : :,. ·, .. ', : ~.~ • .- &.d •• ~~~ipat~hs i;; ; ;~r~etY ~fi ~$:~.;~~~~idtiA·d:eloi> · _· : .• ···• . ; :1: ' 
:· .... · . _:.:'-- . .- · ·; ·; ->:b~·-.s~ut~ 9-r ii~-~~ni.~.s ~ ~. s~ak~t1-g~ ·:~e~4-in~,--~tid·.-.·_-~ri~i~~·-· ·/ ... Ttj~-- i_i~·~iat:u~e~ _:- _·._. _. ·.· .. _:_ :·: -.--... ::~r- .. ': .... 
f ' "··: . - . .··-.-. . . · ..- :. - -~·. · .... ~- -~ :: - . . ·, ,_ : .-·, '.-:·. :. ·. -- ' • : .. :·_ ," .. : .:··- .-· ~ . : '. ·_.:· . · .. :; . . :_· .:·· . ,_-, · -~ 
; .. _: . .. : .:.·: ·. ·· ·;.::·/ .. _,-. ·_.al~~ ~a~-~~~ -·t~~ ::-~~·f'~-:t~ve.~~~~ :.or~~t~~-- --:~~ngu~~e:::e;.~~~~~ ap_~:~o~a~h:_·_ in: · -~- ·- :· . . c··· . :: . ·l. ' 
---- , ~- : _: ·-:._··,.: .. .- .. -. :. f~~s·~-~:.~~ .: ~~-~~-:ren'_s': l~~~ua.gj:·:~~:~-~-~-~ie:s.~; :.·:.\~-~~~~-- ~s :-~$_.f.~~-s:et/~~; ~ ... .. ~,-:. · :·: .·.< .. : _.· _·::·f~·-: .. :_: ~.-.) 
f. . ,_·'- · ,children. speak,.-·_ wti_t~. axrdi _ r~ad _ about :' ~heir personal· ·eJCI)~rienceBf. .·.The:~·· · ,_. · ...  ·_.., _. .: l -:. 
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literature · indi_cates, too, the impo·rtance 'of go~d b!Jok selection to 
aid c~ildren in their· la~guage,'developnient. 
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. ·chapter 3-. 
METitODOLOGY 
This chap_t~r is . concerned. with the procedures followed in the 
. ·• identi_fica~~on of· the subjects~- . and the selection of in~tru~tio~al 
materials... .Included aiso is a descr~p~ion of the; methods used ·. to share 
~­
. ::~ 
··~ 
···r· · 
~~X· 
'.;;:· 
··~:, 
., . 
. : ~~ 
'•}; . 
-r: .· 
books -wi~ th~ .children, and the types of activ'ities.; i,.~ 'whi~~ . the ' ::l 
. chlidr~n participated to develop' · .. the_ir .lang~~g~ ;md:::r~·a&:i:~g ,•ski~·a. ' . ". ·: ' ,; ·.·.:·. f 
< .' . . . · · · ·. · : .; : • / tnEinrFrCATm:•·~~ .suB.mtrs ; ·· ••• ·.• ' ' . ·.. • · · · . ,"' t 
• ' ' ' ' o .' , ,'' 0,' 0 ',' , ' • 0' o •• : : ,' :, o ' ' o' • ,' ' "• ' ' ' •, o : • ' l ' ';; \ • I ~ o .. ' · ,: ~ ' • ~ >': ', 
·.:·: ·~ _. ·.:: .· ..... ' . ., . . ,. . . . ' . . . . ~ 
, ...... · ',• ' ·>·:··. •.; .~ ···,.. ·:· . .. "··'.: · . . ".J·'·. :· -.·. ,:.>··_ -~· ·:·· ... "· .. : · . ..... -.,:~: ·-,.::·_..... .·.: .. ::·:· . . · : ", •'1 . 
'.:. :1>" .....  ·.:'_:- : __ : .... ·.:. ::·.·: .·. ·. : · .. · .. -·_ ·. ·--~h~ ::·:nt.~i~s~i~ :~~:s· ~~*r~~:~·-,~~ -~:-~ -~~-.: ~~ ~~~~~fa_:r.Y : sc~~-o_i".~ ~ : st ~ ... :·. -_· .. · . .- .. .. ' '·': :_·::>··: .. 1\ ":·.' 
-:;,..::: · . .-·:·. · ·. ' ..:. '.~ohr,l'~~ fro~ Janu~~~ : i978,_ '. to '·J.Une~ .;· i9~~: . The subj~c't'''w~r~ sev~n: · '·· . .-::·:·.:.'' ./:< ·-.. >j:·· 
. ·.· : . ·• ·. . ; ' ·•. -• .. . c)>~ldren r;;.~~·~ ,~. l..; f;,;,. ~·~~ . t~\~;{ r·~~·: c . . F.o~i . ~J ·~~~. ~tu~ent~ ••.• : . . . : -ll] 
.. ··· ·: ·~~!~ .: .in ~-e~_o.n~'· ii:a:~~ -~·d: ·j:h~ee:::i~:- _.thi.~d'-:i~a.d~·~ ·.· T~e.· s·t-~dehts'. w~r~ _.:·- ·. -... :, · · ,.: ·.J.: ·. 
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. Since ·the.se children were :reluctant readers and had had_ very · 
few experiences with books., the intern administered the PrimarY Pupil 
1 Reading Attitude InventOry to identify the present reading attitudes 
of the children. . The .results coincided with the cl~·sroo~ teachers p 
observations, .. indicating that these children did -not like io re~d and 
avoid~-~ .choosing reading as an enjoy~ble activity •. 
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have any physical - de~ects which might hinder their -school progress. 
The intern observed the children on several occasions ' duX:J.ng .· 
their regular classroo~ sess~.'ons. She viewed the children as they 
. . 
participated in the reading activiti~s • . as they "r¢acted to others in 
work ·and· piay _si.tti!lti-ons, -atld a~ - they met problems. DUring _ t~ese 
sessions, . ~he ~de notes on the chtlelren'.s · reading, \lriting, listj!ning 
and spe~ing- skills; on th~ir habits of'· reading, and' on their'-choice 
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• .. 
pets·." wild. animals, cowboys, and children like thems~lves Ytt.h simila·r · . t~ 
. ... 
' ',:. .~ 
everyday experiences. 
,,; 
.The ~nowledge o~; the childr~n' s' ·reading, ~hili ties acquit:e4 ·from 
:~~·· 
. . . . . .· . : 
the resul·ts of the re~ding tes·ts enabled the intern to iltc·i~de in the 
collection books on the appropriate grade level of .the students ~· · The 
. . . . . :. . . { ·: . ·. . . . .. .. 
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· The . ;ntem met witl:i · the -~hi.ldre~ fo~r ·times 'pe~· weelt fo~-. · t _h'irty · · '' 
minut~ · eessio~~ · •.. ~e ·s.e~sions 'included. th_e ·· ~tern~·s ' :re~ding' ·!!'torfes 
. ' . . .... . . 
a_loud atid p~pil_ participa'tion •'in a varie'ty of stititulating and ch~-
. ~ . •'' . 
. · lenging languag~ ac;:tiVities. .The:._ i:ea~ling al·dud :usu.a1ly, . ~ccurred a'f: .: 
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··. ·. ~he .:begi~in~ ~{ e~c~. ~~ss~on, l~a~~~{t~e· .~hiid~n · a~le -~~· tb. ·. · .· ·-~. 
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.listened they ;epea~~~ .f:~th the· intern._famtliar ' refrain~·>:'. . . " . ~-~: 
_Boo~ we~e re~d tO' the c~tidren to p~ovi~~ .mo~~vatioti fo,~ a ' : ..:. . '.:~;':: 
vadety· of ~ansUaiie ac~i:tt;.; the. purpoSe of ~hie~· i!•• "" t">P.;;,;. . / . J ~
·tl\eir language: skills~ ·P:ollowing some 'of the 'stoey _presentadpris .• the . ' ' :··J _. iOt~rn cOO.ohicted ··<t~yitiea that wer~ natural i.it,..:.~·: to t~~ Stories .'" ' · .. < ' . ·f ' 
ie~d. · After ltsten·i~& ·to Willia~ Ste'is• s ~~· ~d &ri's~< -t.he ·children . · · · ·:,J _ ; 
.. · ~ ' ~ • ,· ' ' ' . ' .., ·: ' ' ' : ' " • . , , • • I ' ' ........ ' •': ' : ~ ' • , . • • ~·· J "" ' • - ' • ' • ' : -::W • "' .. I , I ' ' • • ' • • • ' •: '~1 ~ • 
created a·, diary that Amos could. have kept,for · the .se:!~~ days_ he was ; ~t· .'_ . ·· . _.6·. · 
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talk and 'write about their own personal experiences. At the beginning 
.. ' of the, internship many group experie~ce stories gr~ out of the 
children's . responses to books read to them. ~oHoWing the reading of 
a SnOwy Day, '&y Ezra Jack Keats, the. ~.hildren e'njoyed talkint ab~ut -
) ."- . 
tb~ir experiences in the snow. During the disc:yssion • vbile the 
int~rest w~s still high, ~he intern suggested that ~he children write 
a group story abo~t ~he~e e'xperiences. She encouraged them to suggest • 
.. ~ . things th~t should be in .th~ stQry. As · sente~~es' were offer~~· she 
re~orded' them on. chart paper,' using th~ children! s li!='rds-- and sentence 
·, \ ,/ 
' s'tructu~~-· ·· ~he re~~.'the story aloud ·'·i~di~e~y- after -~rifi~g i~ and: . 
·,·, . . . . " ' . -'"· . ~ ·~- . ·. . ' . ·.· .··. . . . ' . ' ·. ; . .- . . . . ' . . . . 
? .. .. ~:: _ • ' • ~.. t:hi!n, .asb!'(J . the. g~oup _· t_o :J;~~d it in ~i.so~>: i~dividtiai . yoltiniee'rs w~~e· ; : f : . ':. '' · .:;;~~t .j,:c~u~;.&~d ~~ .:;,~d ;iffOr~n t se.>ie~.,;;i .,; tb~ ,.j;.i~ ~t~,.y, Viti.' , · ·· ' , 
···:t ... : .. . :·.: · ;. _·.·.: -- ~-· ·: . · :· < -- . - ·-··'' : _. · :.'-: . .:-. ··  ... ·.;. :.· .'_ ·._-. " ' · .. .---: . '_ .· .·-_· · ... : .--· .... . :·:.- . ,· · ._;·_:-. · . 
·. ,, .l . .' ; :·:.-. 'i:he'' i.nte~_~ supplying' : ~~e ~orci~. ~h~~h . : th~y : d:f,d.-:no~ re~be~~:· 'cop~e,s ·_o_f : : · .. ·:::::; -.-_: 
_._-, -.:t · ...  . .. _.· ._.·.;.: al.l ·'~rC?u~. s~oi~~.s .were. kep.t · ~rid ·;ro,ii~e~·- _in~ere~~:tn~- .--~:teri~l .. ·.~~~~--tli~·. _· ·.,· 
1
_7 _ · , :_ :· ·' 
' <J . ; ·_ .·,'\ ' children 'io r~ad,' . ' ~ -~oori. ~s. the ':cJ:tild_r.en became·' accus-~o!ned . ~-~ · ·-~-~is . . . . 
-' . .. .. . . 
·.,· '} - pro_;edure\_, : th~y :beg~n t~ -_ dic~~t'e or. -~~tn t~~ _iiite~~~: help. ~te 
.. . "•I· .• · .. 
__ .-J. ' , • ~ I 
..,, 
tlieir"·own · stories in individual ' booklet~. '• I I • The · intern_ prov~de~ ~elp ' 
./ ;, . 
' r' 
Tbe :sro~P ·and· ::individ~al ~xped.e·nce ~torie~ _served_ many pur:-
.. . ·' . . . . .. · . ' . ' , 
·. /) · . . .. · ,. . ' ' . .. . . : ... '. . . , . . . : . . . ·· . 
. . , · ' · ' . ~ _ : poses. · for ~h~se_ :~bild~en~ whose lan~~e ba~gro~d · wa~ ,lilid,~d· ~~e . · · ·: 
.. : , . · . ·.. :. - ~ . · · .. : i ~~~p- :stori~ ' serV~d as . a:~.- 'aid to. dev~i-~p :thej -r ' or~1 - 1anguage '· skills~ ' . 
_  ;: . j .:'_·. . . ·. ·: _.-:;·_· ·~J.·:·a~~~ ---~-ro~d~d:f~~ ·~~d~P.eriden.t ~eadin~·- p~~~ii~ -~~ ~~~e·: ~~~chi~g· ·~ : .:· . . .. - ~ · ·;:: -,-'' 
' . · . ; :: •. "0 ' .. · . . : • : . • . .• ... : ·- · ·. ' :·. . . . -. • . . ·. . • . •• . ' . " . • . ·.·•·• • • . • . . ' ( ' · . • ~ · . ·: . ·- ~ ·. . ' • 
· . .- . -·, . ' '. ., • . _: ': o.f . :word~i~ntif icat~o~ --~~ . co~r~he~sit?~ . ~ki_l_l~. :·· . .'t:h~o~ghq~t : t;~e .· ~~-~ .. .- ·. - _· .. : ':_: ~ . , . 
.' _ t: ·~ r . ·. ,: .' : ' ·. · . . . .._- . . ••· . . . . :" . . • ' _.. _-· - ~ .· ~ ' . :-- · . ·- : . . : · ·• •· .· .. · , · ,• .. 
:~ '•' .: _::_ ·.-: !-'·.' · ··· . . ~gram/sk_lllelwere· taugh~ as : t.Jt.e ' .cbil~ren .needed .~~Wn. ·· - As . the .~_chilcir~n· ··. :. _·._ .: . · 
' I . :' ' ·,,' <·,·.:. .. ~ \ · ,, · ,:~ .... ·· .. · ... . . :•,::, ·~ · -~ .. -~ ·: . o ·, . : • •• ~: _ \••,-; o '·,,~'.', : .... .-·:•:, •:' /. •' ' ' 11 ... . · , · :· ' : ~ .·. ,,.'' .' • l J.'',·, ~ ·· , ~ ' I - : ,', o 
·.· . . ·:read . tb~ir -~ st'ories~· -.,the)'< exP.etienced ·. ll:~ense. of .pe_rsonal: satisfac- ·· . ·<::·· · 
·.::-,.: ·,, ·.: .· /'·!: .-: : '• : .· .. :· .. · .-:.~ --.: :'·:. _· ·.·_ · .. . · .. .'.\_:-··- · . _: :· :· ... , .. : .:-' <•:' .·_::: · . • ··• .:.-. : ....... ... ~ _. . . . 
, • · . >:_ .. ,- : . r) ~ :: ·: -. ··. - :.tf.op.:.:· Si'ace:·. theae :'stoties . used the ':chilcfr~n'· S · ~Ow .'ideaS;_·. ~p-rds;. and '' " . 
' ,.~ .· . ::':. < _>·· ~-·-'·: ·.· . .'. I . ~ ' ;.-_: ':,·-·· ... :. ;_ ·:· · . . ~ . :· .: · - ' • .- .: .· ..• ; ~. :.-~ · ·._ ,.',.~ · ': . . · :' , :· __ -."; ': , '-:~ · . . ;.-<·.:: ... :. . .·; ·, -, . . ,:. , . - .. .' .. . 
·· ·. : . .-: . ·.: .. :· : p~raaing_-~·-· they · ·fo_l.ind .:th~_m ,~re -in~ere_s~_ing than· tbeir)~~.s;ll .rea~~rs ;; · · ··. i . .- :· · · · ... f -
..  ._ ::: . ·- - --·: ·-__ --- ;·- . -- ~-<. - . .. ... -... , .-__ -. ·._ _- ---.. -: ---- . . .. -: -- -.. _ -. -- -,-._ -- _ ... .: ._·  ;·-:_ :_ I-_ :-- . 
, . . . ·•' .;·.· ... ~~- .-.·-:.: ·.~.·. ·: .. . · i .. : . ,. -. fl . , ;.r ~:::·· ' i , ~ · ·_ ~ . . · • • · .• • · .:· ·~ · .. • · '", , ; . , • . . 
I ' ! , 
0 
~ ' o · , 0 ' 1 • • I • , o'• • ' , ' • • -', , '• • ' ' o , 1 ,. I , ' • , ' ' ' 0, I : o , , o , 0 ' , 0 0 
..... ·:\ ·: .· .. . · · ~ ... :..; · .. ·· -:. { :.~ . · . .. - · ··:\ . . :·.; "". . . •,. ..... ,• :: ; · . ·· \ ·. ,_ · ~::· ... _ . . . . .... ~ ~ - . 
'o ' i' ',: ' ' / • • • ,' ,' : ' • ~ ':'_' • ' .::tl : ~ ' ' : '~ ' I ' ' 0 ' ' I • •' I 
·:·,;•. , :;L ~d<~: ,:" ... ·,··  :,: {{ f:;:-i·:· ·· -.:,:;;,·,. +.;~~,;~*": .:;. ,-,:~;r;;;ji~~;~;y;;~:I:iS .,• }~ .• ······.···:·.·· ·--·: , ·  
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Building Vocabulary 
Because the children lacked sufficient vocabulary for successful 
school work, many books and activ'ities were chosen to expand their · 
listening, speaking, reading, and writing vocabtlaries. David McCord's 
I • 
poetry in One at a Time presented an examplE7 of iangu~ge play. The 
children were fascinated with the sounds of ' the language as the intern 
r 
read the poem "Bumblebee." The childre~ took delight in. responding to 
the · rhyth~ . and rhymes, repeating them _over ·and over~ _ 
' 
Var-_:lous _books .wh;i.~h f9cua·e~ on· ~U:ch l.~guage· f~.z:I!iS e1s·: imagery, 
homophones, . compariso~, alliter~~-ion, exag~eration, . tinus_ual word~~-.-. -
. ·:::zn::~:::3\::·:~;:d:~h:::~:~:~:: .·:::~:::.:~ · a~d-. -··· 
,:, ' " • , ' •. , I 
0 
,' , .. , , ' ' · ' :, 0 ~ , ', 
0 
0 
' , 0 • ' J , I ~ • ' , o ', , • , \ 0 
0 
Th~· ·· Kfng. 'Wb({ .. Rili~~d·; ··.c).n~hiB. .,·~a~s~l'·s Nailheads anci' Potato ·.Ey~·a· , ·~e:qd~e .~ .: ·;· 
. .. · .• 
: . , 
·t 
... 
"· '• 
··~ I 
·· .. 
.. · .. :·: ... . -·. ~ .·-.. ~ .... -... n-. ·_ ., .. · . :· ~ · ....... -:-: . . · .. ~ ~ - ...... :: · .. ·· · . . . ~ .. . {· .. . . ; .. .. ·· .. ·~ . .. .. ~ · 
·· 'Hurit' ~·Your 'Ant I's ·a. Which~ Clyde ·Watson_',s .. Quips ait'd . Quirks~ - .a~d June · .. 
.... • . . •,l .. . . . . • -:. 
. .. ., . . . . , ' · . · B~hren Is What Is a Seal? : "!eJ;e used ior 'iangll!lge_ play •. ·. Th~ . rea.4fng 'of· 
RObert Krap~s' .~MY'~·son tlie ~rouse,' -wh:ich co~tained _mariy: COmP.atis~~s, . -· 
' . 
: tnotivat~d ,the ~hi~~ren to thiilk ' about and . d~sc;uss -other co~ar:i.sons 
~- ~u~h as Is he . ~~y? · Like a. Fox! ·_ Is he h~geyi :Like a ·. bear: Is he· . • ' 
i • ' ~ o .. , • ~ ' ' ' I o • , ' • ' • 
-< i: . . . j. ··wild?·-. . ·Li:ke a ~~~~~! ·_-_.~~e . in~~.x;n · }-i~~ed _ t~.ese -·~omp~:ri~pns1_. on,. chart. --l ·· · ... . .... pap~r ~and :tbe' chii~~-~n -iat~'r . ~e~d ·t"em· _~nd -~rote .· the1;11 in · the'i~- 1:>~~~·· . 
. .. 
.. , 
•l · : . ' . -.•• , .MB<sa,et ~ ~f~ ~;~~·~is~ ~ok S~ri~~ P~vid~,~ ~~~or~Unitf~s ... ··. 
. ·i . . ·. .· for chf.idr.en. to. 'focus ._- their ~tt~ntion·· on BOun~ . ,- • Af~e'r '.l;J;sterrl.n~ tO .. · .. .. 
<L :·<<·:· ...,_ .. :··: .· ·~:.:-- these: bookS·, ·. ihe ·~~i~dX:~ -~:~~ .. i~~.q.l~'ed :-in -:;~ . vari~~f ~£- aci~:V!U::es , ~hat '_ .. .. .-· ... · 
~-
·1· _.-.· .~ · :·-. -··: · -~.:<·.:. -·:·.-· ~~iqu~;~a:::~h~fo . :t~ list~:~· ·.£·d·~~ti£f/:.~n·d. _',li~~ - -~)varie~;· ·~~ --~hu~d~~· .. To.· . . _ .. 
: -<-· · ..-.. << · ' .. :· .. _·.: ::. ·_..h~l~: .h.:~~~d -a~a~~-~-e~~ .~£. t~~: ~~~~·~-~f;~ .an~_.·: ~nt~s_l~_f.e~::~f··· .di~f.erent_·- _:_ ·. _ ·. . _- :-- _ . .: . ' ... 
:,. : · · } .· ... . · imunds· ·· tbe .:clltla~en .c~4~•d.:P.i~t.ur.es>;f .,obj~c,t~ - th~t: pro~e:d .so~cb ·, _·_ ~ ... :·· 
. ,, 
.'-·~·~::::.- · i ,,· .· ·!··.- :~:..·, _· .. .. . -:~ .. _ ! : .: ___ ._ ~.-.;-~' •· •. · ... !.: .. ... J . ~:···. ·. · ·> .~ :__ . ~: ~-.:.· , · .. -~ -- . · .... _: ·.·· ~- .'· .: :· ··· .·· .· . ,. ··: 
.. . · : _ ' · . ~ :_. Qf di(ferins. ·q'ualities.; ::. ·some. examples of tl!.e · pi'ctur~a .-collect~:were·· . ·.·' . o~(_. 
• • • • : ........ . : • • :~ 1: I , ·: . . ·.' · .. · ' ........ · . :. I ,'· . ·.· _·. ~.; · • • _ ... :· •: • • ·. : • • • • :: . , .. • .. • • • .... • • • •• -~ ~ • , I • . • • •• 
' I o'~ ~ • '• ' • ' Cl • • ' • ' 'o '.''; • ' · ·, , • > • ' • • • :' '• • t • • 
• , ' ' , .. "'· , • .',, ' ,~·.:" ' ., • ,•''< ',• I, • ,• • : •• ~. : ~~.;,·:: · • :,: · ... • _.·· ·, ,· ' ;•:., .. ' ' :.' ·~, . : _: ' ' G 
. . . . . . : ·-~ "; . ' ... · .. ·. . . . .. ·.• . · .. ·. . . .. .· . . . - \ . . "' . .. . . . . . . . . .· 
·: -.:' • t> '. • ··; .• ;; :·; ·;,_., : ,: ·•c; ••• ; /( • '• : · f :;•_ : ':;_:--,· .~;~,,;_.::. .• ;-•:: ·<; J?~),g~~0 ·~i;:,,;:G,.:: .•• ·._ ~' ·., ' • .•'J. •. 
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. . 
a clock ticking, a bell ringing, a drummer· drumming, and a dog ba~king. 
These were categorized as soft sounds and loud soun~s and 'vere J?Ut on 
a bulletin boa~d for display, To help reinforce a vocabularY of 
"sound words" and to aid children · in their listening skills, the intern 
. .. . . . 
read "Weather Is ~ull of the Nicest Sounds" ft;om Aileen Fisher's I Like 
Weather. · To assist children in d~scovering colorful, vivid language 
. . . t.: • • , ._ • ~ ' I ' ' ' ' • • . ·. ··~ , , ' • 
· t . · Since the. children had· not · de:veloped verbal fluency;, a ~umber . 
. '. f· • ·. / Of '000k: ~e~e r~~d: :t~• Stilirulate diSCUSS.iOn·.. Th_e : il:'.'te:rn<g~~ded .' t'h~ I ;. 
.: f· . •;· . dfscu~·sion ··by . .malcirig a~J,.ro~riat~: comm~~ ~-d;-_aski~g . specific: lit~r~ . . ' . <:i 
· · ·, t· :· .. : . 8n~ . .'~~1f~~~~tial. ·co~rehen~io~-. -que~·l:io~~-:abaut . th~ s~~r;.~: ~atly- . 1~ the,. ·. , l . 
. J.• :> ~'. , , ' .. •. • ' ·. er~;.;i the ~h~l~i~~ ~~d. diff;iouity res2~n~inri t~ ;t~ q~~~t~ns~< ;They , .••.. ··· ·.. , .:· · · ' 
"<-:.· ~; · · · · - . ___ : ··::-:::!·~-~~e~ed - ~1-~~::: ·one~ :o_r . -~~~~o~d --~~P~-~-~s~ - -- _As: t~e p~~g~( :·~~~-~r~~~~~--~~~y·_, ·~· , __ < ,· •. • ... ·:.: 
.•. '~ " •;.b~came >more: ;tnte_r~sted a,nd .. resporid'ed· 'spQntarieously_.to questions asked~-.·. . ·:. . .. 
. . . ~- .. ·~---·-·. ~· ·: . _ ·,·_.Fo~~~n~ t~~-- r~a~i~g -o._f_:\~~i~-~~-.s_t~-i~·.-~ _ The ··-ka~fug B~~;>t·h~--~~e~ .:- . ..... · 
·. ~ · .. · .Y , , : • •• ~·. •' . . • ,· . ~ · · , :· . . : ., . I :~ '. :·· - •' •' . I • · ..:.·.·'·J • . ". · •. , .. ··• ~·. , •· . .·.: ~· .. 
' . ' ; ' . ' '-.B's'ke·d. s.ueh.,questionS ' -.s •.iwhy did .'t~e_. ~lui:r~ct~ra · ;Look::ftinnyj -" . "Whom ·,did :·. : ... ·,' ' :' ~ - . ' 
· .. :. ··-:.- . .-: .. . :· :;. _.-_· . . ,··-~·._· .... , . . . :_·· . . ·. ": ·.· . . : . . ·. _· ·.-:_·· .. _·' ·:·· ·- ·. . .. . _.: " ' . _. · . ·. · .... ' .. ·.:.: __ .. :· . · .. __ ._:, . · · .. l .. 
. _·. :: ,;. :'~·· · .. ·_, __ :. >:· ·:. ·y~u· ~n~-~Y ·~ .. s~?'~ ~ d- "-~~-~~· - :~~-:·c~i_ld~~-n'- ~-.:~~~rs -~~~~e~~'-~.Q~~~~l ·: -:-: _'._ ... ,' .· .. .. :.1 . .. :· 
'/ .-.' ·,-··:· , · ... : · .. ·,-:_. ·thirikirig. , .Supj~~ts .A -'~d-. B; ~ ~~~.' e~uipie-t · ~saii the :pf~-- ~okel·fwny .-.· ·.:·.·' ::·-.·. . .. ·.' . 
·a . I , \ . ::,: . • ~.·. •'· .-.·· . . ... · . ~ · •• · .;.: • • • • • · · ··. ··t'·· :--·· .: · .·: .. ~ . · 
. . -. .-.- :: · · .. . , , ,. - .r .. . , . .': .'-:'- ··-- : . . ·_:--.. ··:_ -:_' _ _' . · . .• · . .... . .. ' ·. · ';.· I 
. . .. '\ ' -1.. -. . .... • j . : : .. :.. ;. .. • . ~; . • • • • • • • • • . •. .• • 'l 
:.ii •• .; ••..  :· •··~::·.·····?,_ ·:: : .· .•.•...• . ;: ... ·· ;: .. , . . :·.· .-; ~ ~~-·: .~ :., ,;:~;;~v;~~'·,}&~¥7•\' :-::.• . •. ;>; ::~···J· • 
.. -
.. 
. 4E;l, 
. because they \~ere working in a bakery shop. Subject C replied that he 
enjoyed the bone mostly because it had sense enough to help and it did· 
~ . 
not want to see the pig eaten up. Subjects F and G sa;td th'at they 
enjoyed the box _be·cause he was ·sly and tricky like most foxes. 
Occasionally the intern brought a new book to the · class to let 
the . children read or Hs_ten to it and decid.e wh~the.r they thought ihe· 
story was real or make-:-believ:e. Making ' the'se· decisio~ gave· them 
I ' ' ' 
. ' . . . "' . - ~ ·. . . 
·exp .. eriences wit~ critical · ~~inking: The discussiohs helped . them · to . 
: ) 
.· ' ( 
. . 
. shil're ·their .. reactions to; the story ~~d ·to -x-ealize ·that reading can b~' 
'·. 
) 
~ .. , 
' - ~ 
.. ,. 
.· 
o;. 
'~. 
,. 
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' Story-telling 
One activity used to. 'stimulate ont:l. language as well as to 
improve the children's vocab~lar~es was st~ry-tel~ing. So100.t.imes the 
' . , 
_,..children helped .the ~ntern tell the story b'y ·jo~ning in th~ refrains'. 
Before telling 'the. story "The_. Cat and Cb~mticleer'' tie intern to~d the 
I . . . . . • 
children that she needed their help in- telling the· stpry • . She asked 
if they could imagi~e that they were_ Chanticleer and .repeat the 
• Choral Reading_: · 
.. """· 
·. 
. . -
0 :- ' ~oral . re·ading vas, used. !or 'the 'chpdr_en~ ~. enjo~~t _and t;O . 
•': ' • , . ' . • J •. ; • ·' . ~ • • ' • : ' :J • ., , • • • • ... • 
impre>v~ their ord .teading~ · . - s~uie' -~r _the , poe~ ~se{to -~ncourag~ ·pupil _ ·_: 
' < o ' ' ~ I ' • ' I ' ' I , • o • • j • • I ~ ' • 0 • ', I . t • o 
. participation w~re:. ;'Th'e , ·P.iake'ty · F~ncei• . froin,.Davfci'McCord's :Far and .Few·.- -
. . · .. ·_: -- ~ .. . ~--· : . .'r'. :_'.: . . · ... I· ·. :·. _; . : ·. ~ . . ,-' . . _:) .. ·_:-.._.'· . ·:·· · .· . . . : . :::- ; .. •: . .. .' . . . .: . 
, ~ · . -- '~The'. GOblin'~ : fro~ Ros~. :Fyleman'.s -_ Picture· Rhymea:: fra.lli .F~r_e~gn-: ·Lands··  • · 
·.... ... . : .· ": ·.· ... · ... · .. .- . ' ... .  -~: ... ..' .. :· .~ .:· _ .. . ·· ... .'; .. : ... ' .... · ..... ·,.· , ~· · .. ·· .. " · ... / ·' '· .. · 
· John Langstaf.f's ':Over:in·· tbe .·~adow. ~nd·,.~rgaret Wit:te Brolin'·~ · Four Fur ' : · 
• ' • • ": . - • ' . ' : . • .... -. ·• • .• 1 · •• · .:~ · ; · • ... < .. ~: ...... _ . . ·.·,· .· ·· ;·. . ~- : ... .. ·.:· ~ ... _· ·: .. ". ,· --. .. . , 
·: Feet ; .. Us~lly_ · the .: c;~ldren _read ·in. unison· .b~t O.Cca~io_nally ~e _boy_s '·. 
· .~~ .... .... · :~ .·. : ·· , ··. ·· .. · . ... ~ __ ,: . __ · ':· : ·.':· ~.: .. · ·-:-- ··.-. · ' :.· . . : ...-- . · ~. · · ·':_ · : , __ ·_.· ·;~ _:.·: ; .... · . . ... •, ·.· .. 
. ; 
. . 
··_ an_d g1~18 :a~~e?l~~~d_-: i ~o '_let the.. chi~dren :dis~~~r.::l(heth~r they Jla,d.'_ : - :· .. _ . . . 
. . . '. :·:· · _: ~~sht. the . i~;~fu{ ~f ' .. ~b{ po~iDs ~ .. aoU::~ime·s ·f~~ .. ch~~~i : T~a~~s -~;u, ~ ta~e~: ... r' . -·- ·<_ . · ·- · .. 
· _ _. .... ·· -~s:t~n~~~ - :~o · ~:-ia~~ : - ~/th~i~ · f;a~i~~ ~~.: .Jo~~ ·-~~pt~ff·~·.s:·. ,~er.: ~ri :th~ .~: - . :· ,. . :1 
.- .· . . :. . . ' . . . ·- ", . . ' ·.' . ' . . ' .· - ~ 
:, · · -~·· . .. · • . .. . )·., . .... . .-.·J .. ' .· ~ -: · .: , ·.,-: .- . -. . · · . . ·. ·. ··:' .. , ~_ ·.:.·: _. · . . · . -.~ · .... . : . • . : ' · :~ 
· ·.,-. Meadow ... tbey discove red that-·.they were . read:f.ng .. ~c~ - ~oo.' slo~_ly~ ~ · · Their· · · ·~ ' ·. :. ·j 
•_, , .. , '":' ·'•-·;. •• .. , >· .. ,f· , :_ " • • , · , · _ : . . .. '·o.:.:. ·;:.·· · ._.:-:. :-..·• ·. \ . 
. . · ,· . •, ·; i;. '. - ' 
. . . . , . , . , :._ ,_ -. -. . -. . ... ·. -. , ~ . . . -.-. ~r ... · 
.• • • ' .' - ~. . . ,' w. ·:, • • ' -1 
.. : .'·:' ·, .  ·. . : : . :-- : ".-: :· ''" -· : ', ·'. . .· . _· --.-_.· .. . ·.·_· .·.· ,• ·. ,_·.j ' 
. .;.· ' . ,, .· ,;· ' . ' .·. . ·'· 1 
.. --· ~ ->·' ,_; -:.: --< · _: .. ··.,-·:  · ·, -.:-_. :.·~<:~7:-:~;;;.f,;.~ ::. ~- :· ... -:·-. ·: . :x~;\::.:xi.~:~.~.~.::.:~·:;i: .:}:.~~Y.;:/~,;~ -- .·. . . :-_ , - --~--- ,.;:' 
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· next· attemp~ was done wi~h much faster reading. In addition to being 
--fun. chora{ reading offered many opportunities for bringing pr-int to 
. ' . . ~ . 
lif~. For the poo.rer re:acfers it .made possible group partic:l:pat:~on 
without the embarraa·sment of hesitating to identify or se~k he1p t.~ith 
difficult words. 
Dramatization 
: The ·._inte,rn··used drama to he,lp the children to ···talk mo~e freely 
. . '. . . ~ ' - ' ' 
and crinfL~~~tl~·. · ·Many of . the st~-ries .read-pro·Vi·d~d -~ ~-Jtimulu8. fot. 
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. ' .. ·. :dramati'zat~~n:. .·:The:· siulpi~·- a~tio_n-:-.filled .plot~- of .s~~i'ies . ~~~ .. (~s :~~ .·. . . ", ' · . . : : .. ;·:~ 
· .. · . . . . ' . ' ' ~~-~ B~ll~ ~·~~· }lruf~: . ~·nnr P~n,Y; The Cn,r~~ Be+; .~D~ s~j.Q#~ ' . . • '.• '.  .f 
.. J ' ' -- . . .' ·. ': .. ··. :· .Flack •·s . ASk:: Mr •. ·.!!ear.: made··; the ::~cdng easy. . 'anf. fun. '. TJ\e· chiltfren: chose·. >< .. .'. · · " 
.!, .. . , f '" :' ·.·: • , .· ::. - . . : .· ·_ ' .. .. - .. !-' ' : ·- . . : .-.-;~ : ,' . -:·_ . , . :.. .- :···. · .. :_. · --~ · . _  .... ~ _; ·:- .·· .. · . . .·-.~~:· :t 
. ', : · , ~ ~he sce;;.,s.· lind v~rt~ to beacted, · So"'; ._•f th~ ch:[~d~lj '!h~ were s~y , > · ; ' 
· · . ~ .... . . ·. · .:. ._- · . . : . :_: ~t : the begi~in~ of the~.'pf~st~·-.beg-~n --t~: ·~ci.s~·· :th'e:lr·. ~eii~~o:~s·~·:to~~ti~ss ·._. ·>. __ · · · . ·: '' ~-
. :· ' .. f.<.'·,' '.f • . :_.. • <:~· .: a~· ' ~he)' ·. ,r~~;~a~ed'' :~~~ • s'i~r~~~"· th~~-~ '~~~· ~:~e~~d :~n~ ::~n~~Y,~~d • ...  ~e~~' tJer~ I'. , 
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opport~nities . fo.r th~n; to . iearn 'new s'enfence '· patterns and iDtere~ting . :' 
' . . . ' . . ' . ·' . . ~ "' . ' 
~~t~·, to : ~eep e~ent:s . ':L~ s~~~e~ce-, as .well ~ ~: tri-port~a)(chat~ct~~s • . 
• ••• • ' ' I , •. • r; . ! • ." '. , ~ : • • • ' • '• • • ' , 
_.: . !~: order_ fo_r. ~hildren·. to ~e~re,at~. the ··atoey ~nd ·to ··inte:rpret -the · char-. ·:k 
• . • • : • • • ' • • - : . • I • . •• ' ' • • , . ' ' ' ' • • ' • • . • :. ' ~ A' • • • .; : 
: . . acters; they. had .'to- pay. careful attentio·n~ _They .also -had. to ·u .s .ttm · · .. ,, 
: '' • ' .. • ' • ' I ' ' ' ' ' .. I ' ' ; ' : ' . ~ ' I • : • ' 111 • · ·: • 
. . . ':' . . . . . . ~: . ~,.· . . . . : . . ' . . • '. . . . . . ,, • . ' ' . : f 
.. · carefully. to o~e anoth~r s·9 that ·· they ~ould · co~c4te d!Jring their , · ··]. 
·,_ · · . .. imprqvi~~tion:· · Dr~~~~;~~g-~-~inmi~·teii:. ·i~~~r~st ~nd e~·t:h~.i~~···£o-~ _. . . _. . .- · :4· 
_-- -~- :·-~~~~~~-: ·· .. ~;e· :·ch.~~dr~~- - .~e_~-u~~~ --~sa~~-: .. ~~~C~~~ri·:._ t~.:·.,;,ks· ·th~~ --~1teY·. ~~~- - - . -. : ·· ··1 
·,.,, ...•..• 
.,· -- tt; .' · .. · . . . ... 
: ~ . -. 
•.·• d,:;:;,.ti:~ed ~d .re~~e·~:~ O~he~s,rl~ ;1.;,ua.' ~~tent; . · '··• · · ; .··.· .•. ·. ··· ... · . · •. . ·.··. : .. . ~ 
, . \ , . (. , • • . ' .. r , " ~ , • 'rti Pantomime ·. ... ., :.·. ·.· . . . . ·. . · .:;. .: ··. .. . · ·il 
. . . . . ' . . . -~ . .- . . .. . .. . . . . ' . ·. , , . . . . ·. r · . · __ ;1 
• ' , I "'. • , ' •,'• II ,' , o ' ' ' - • I ' ' ' , I' ' ' 'I ' o :· •,' ' ' ) ,'j' 
· \,· ·· · · . ... · · The , childl'en : PantoiD!tned . pBrts~ sc~D.es, ··.aud .cliatacterS · from · ~ .. t.: :t: 
' .. ·' .. , . . .'.'.· . ,· ".. .. . ''· . . .. " .... · . .- . . ·. · .. '.· . " .· .• ·.:·.' ;.-:· ," .·. : ·.': •',' .· .. :. ;:_. ~ - _,· - -:1 
_ . -:-. , . ·. 's~orie:~ ···and '[>Oems_. ·. ~iter ~:is.t~iling ·to· :~be : St~rr- Of hederi ck, by teo" .. ' , ..... 
• ' • • •. : . ' ... : > • • '- • • • :, • • • ... . . : • • . • : . . ' .. : ••• • : • - • ' • • .. ·: · • • • ~4 . 
· · · '· · . · · . . -~:ionni , they~ panto:uwned th_e·· roie· c;f·: .the. ~c.;~ :_ ·:: ~ey scur-i~e-d · ~d · · · . . - · ·.· · /•·_·>:~ : ·. ·_·_ 'l 
: ',!·~: ' ', ; _;: •, ': .' ' ,I • , ! ~~ -~:~ .. I •. :,..: ! ': ·' ' : ;-. .~_.: '·• ' ,' ,l l ' • , . ,:. ' • ' ,· '· : .~ . -·,· • ~. :;, :.' ' ,. '• 0 , • •• i: 
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'. ~cuttled about the roo~ busily gathering .thej,r winter supplies. The 
children found pantomiming to be genuine fun, -as· it seemed to make 
a . ' ' ' ' ' 
stories come. alive • . · 'the pantomimed- ac·tiviti,es helped .gener,all:y to 
stimulate the childre~' ~ imaginations and 'waS instrumental ~n. assist·l~g 
'the shy ·_ children to ·expres.s .their ideas. 
Puppetry 
. 
To dramatize some of the .stories the children cre~ted thei-r 
, · .  
. . ~-: ·' 
. . ·-~\ ' 
·.··r· 
- ·~; 
· ow puppets-·from ca'rdbciard boxes~ sticks, _socks~·· ·· p'!ay ·dougb~ .. ·and ·paper. .- :\; 
·bags. They ·~~c6r~ted t~E!~· ~~iri& : t~ss~e :· p~pe-~,' - . ~·t~~n~• .;~~·. ·. ~cr ·. ~· .' ;' · · .}i · 
' • • •• · . .... , ,· ·_ . · . . • •• ·• • • :· •• '· . .. • .• . _: .:: · -.. • ..  • .. . . ·• • • . •• : _._:·' : · • • -~: •• • ~~ . ·••• ..... :·: -: _ _ · _ : . "'· :: .. , · .. ~ ~- . . J· · 1 .'~1·.· 
... " buttoris. :: Befo.r.e· d_rama,t~zit;lg ·.~ur~c~ S~n~ak.'' s.'. l.Jhe:r;e · .the_.' Wfld Things · Are.; : .. :·· ·. .... • · ' . <::1-
.. .. · · :·: ·· ' , .... · ., ~ :.: .::: . .-:: t.h~·· .. ~~i~dt~:~· :~~~· ~·~s't·~.~- : p·~P~~t~ ·-o~~t .·bf --~~~~~.bags'.:. ·.'~- .~Y -. ~~~~~-~~d .. _ ... ~ :·;-_.,:_.: · .. : 1•• • •• ~ :_ : •• • ..-. --.~~ :: 
:= .. - ·~J;- .t. · · ·: ~~ . . ~.- ·.:_.: _· ~ ·: ·: :- ~~~:[~ .. ~~·. d~.a_'~~~~ - ;~. ·.t~~Y :~~~~: ~:i~-~~.~·: .. ·~.~-~~·· .~··.:ii.~t~~ .-)t~1~: : f~~m: ~~.~- · .. ·:: ·. · ··.: ..... . :: : . .' :_::·._:. ·· _·. ·~ -~~; :: : 
' :~• 1,, • • . ; . · . ~ tl ' •• ' 'I . •• ,:.: • •• : ' . : ·.: • • ·~ . •• : ' . . :,_. • :· ! .: •.- ' / · 1, ',' • • • ·'•' . ; · ' ,' ·. I~·· '; ' . , ' ' • ,,~: ' . ', '·· · ,· ,·J • • , • '' ': ' . • ' , • ' ' : •. • • •. 
· .. · ·:. · , .. :... · ·:· intern 'when<IU!cessary •.. · Making ·p.uppets· and 'dramatidn~ a · stoi}r :provided' · · · .· . - · · · · .. 
· .. ; :'-;' ', ... ·, ' ·~ : . :.a~ ~x~e~~~-~~ -~~~/.· o·:/ si;~nJ/t~~:.··~hi~~re~: ~~·~~ii~~" ... ·~~: ·-~o1l~~~~it~ir~~i~~~.·· · ..... i ._:.-.: .. . _.._.··.<it 
·,:;.. . ' · · , · ' ' .. .. ·. · .. ·. ' •· \:.-. . '· . . . ·· -· · : .. ' · .. :· ' .. ·· ,. ' · ··: ', . · .. ··.- ;:~~ 
·. :.·. a~~>s·t~engtlie.~lng their. ians\lage· ..· skills·~ · ·· . ·. " : · · · ;~: 
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Arts and crafts l o ! '• 
· .. . ' 
·The'}~~id.:r,~ri were encour~ged to .~cx:eat.e .. ~ofigi~_al · :illilst~-~t:J,orls . . -..: 
. .... ~ 
$ 
~~t : 
' ·--:i . 
;(/ 
' .. ) ... ·· 
fo,r ~ny of t~e: :sto~~e~· ~ · . us.i~i{newsprfnt ·, consti~ct~_~n · P~P~.~-~ ' P~'-~t> ·._ .. : .. . >:~.-. 
· · · f~~ ·~rke~s;. c~~;~:~.s~ ~d-. c·~~k-. :. ; ~ey . made b.~o~ · ·(:·~~~-~~·~· : ~b~~es:, ~~~ · ~ ... .. . · <. ·_· · • · ' · ·%. · 
• ' ' . ,' • • • •• • ' 0 \' ' '', ' '· • • •·• -~--!~ : 
. p_os~~-~-~, :~.~·i.us.t'!a~~ng ,.s:~~~~~ -.~i .c~·\n~-t~;s:-~;~~ .. t~~ .. . ~-~or~.e,s · .. ~~.~~.,-:·;· .~ ~ · ·:, . :.. .. .... .. il 
· FO.l~~w.~~g ·t~e r~:ad~g . or:Jac.~~eUn~ _ ~e.ld~ .s-.,~~ ~~-aob~~~ .C~r ~. · ~:-:.·~~~-~\·: . ... · .. : . ._. l: 
·_'~~Ud~~n :i.I,l,~.stra~ed .w~~h P.ain;;·. tb'e~r ,own. v~rs-i~n~ o~· · th~ "Tbe( B&Obab · · .. . . . . :~ 
- ~~~~· ~~~1~ otb-~r~-;~d~· :~ · la~g~ ' er~y~n- .~~~~l:'.of\.~~ ~ 8~~~~~ ~r·~~ story .• •' ' •,•, .. .> .. :· l ' 
. -~~e 'iuu~trat~;n~ ... ~iFe .used-.f~~.:b~ii~~.~~· ~oa~cl ·~~~ . ·~i~s~~-;Oc?~·.~~pi~y~ · _ · .. .. ;:_ .... ·:.·.:l 
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Tlie children created clay models ··to :interpret characters and 
. . 
scenes from .their favor-ite books. These were labelled and put on _display 
in the Glassrc)Om. the 'three goats from. The Three Billy GOats Gruff. ,. 
. George from Curious George books, the kind hearted moose~ from Dr. · Seuss' . . 
of_ the char~cters made by the chilaren~ 
Thidwi·ck, at_l~ Sylvester from ~ylvester· -and t~e Magic Pebble vere some . 
\ .. 
i. 
··f 
J.-
' I 
Field Trips. · 
... 
. . . Duri~s tbe in«r"~~P the cbildrOn ~a,~tieiplited in• tdp~ •t~ .. , .. • J, 
. ·. · . · . . ·.:.··:· .--the Artfl. and Culture · ce~tr~ Library, ;. t~-~- ~i:gnal ~ill .Iqt_erp_retatio~.·· ... · . . . .- . - ·. · :: - f.· · 
: • ·. _· •. :: •• ·' . . • ' . ··~:. :\:·~. -- ' . : . : ·'::.' •. ' ~~ .•. )' ' . • ," ... ~ , ~-_· •••• _. ' . ·. ·._.-- . . . . • ! ~ ' • ': · • . • - - ; 
.. _._ ,. · · · .. _, · ..... ~ntre~ ::the ·-MuSetim ..  · City Hal,l,-:' t}le· Botimic~l :G~rdet1s; - an!l.- Bowrtng. Park. · · · .. . -· · .· .. · .-~::~\-J> .. -.:. ::·  · < :::'·:. ·'> -- Th~ .t~ip~_: pr~~~~~ ~~ch,:_.~~r.:: ~~e~ ; t/t~i~:-- ~d::·.~~~~ -~~~o~t·.··:·~~~d~i-~i~~ ·_. __ ··::··. ·_--:··. ··. · :.-. · · 
: : ~ ~- . ::.: .. . · . . ,:' --~ - :-_.> .. ' : ·: :·"' ._._..-. ·. :: ·;_·:. :: ·~· -_.·, •. >- :'.·. -.· .:·._ .. ·:.:· ·_:>:- .· :;~: .. · :~. : ',' .· ·· ': . :. _.~ · :. · :·: . . . . 
: ::'_-:: ~ ·· .... . : · . ··':fall~wed· each· ,fiel,d ·trip~- · After: the . r~turn ·~from· ·-the .Botairl.c&l Gardens, : :: . · · .: . .._.: .· . ·' · 
·.:· -~·; · , -'._··._· ·:_ .;· · · ___ · .:· · . . ·- ·i~i. - ~n~~le·~. - -.-~he·- -~~-i-i~r:ti ·\~~~o-~e.d- g·r~~J-.:~;o~i~a-::t~;~~~~- ~-~-:~~~h~·- · ·· ·. - --~·-· _.- _. ·.· ._ -·.' -:_  . ·. _-- :·~:) 
·.: .. ,' _.:'· . -:.t::·/, _· .. · ~ .·. ·~ .... '. ~ ~ t • • • • •• •• • _ ... _.:J: ~-: · · . . . :·: ·. ·. · . •... _ .• ::. : : _ .... · _· ·. . ~··· .• .. ~; 
t ·-·: .·' · things they had seen ·and done • .. They displayed · and -.-lab~lJed th:t~gs ---- ;!' 
. . .-: . . . . . ' . ' . ·. ' - ' ' . . '' . .. •, •' :.r ' . 
. ) 
c_ollected _ duJ;_irig_ - ~?.ei~ --~~it~ · Th~ tr~p--· also mo·t~vate·a the . chi14ren:,to · J 
a~lect ·and -- ~~~-d a 'nUmbe/~f - books ~n . naturis~ch ·a·s ' Juli~ BFlnckloe'~ ·. 1 
: ' '. . . . .· ' ' ' . ' . ' . .  . ' ,. . ;~ ,. 
f 
... . 
. . . l 
.: 
. . \' .. · ' .,. 
. [· ,. ·. ' . . . . ... 
. .. ~: . t.l'' 
. . t. ·, ... ·' -Fil~, 'Filmstrip's,: 'Rec~~ds~ and Tape~ ':. 'l . 
. ·-. ·1~··· ·. .·· ... · .. . Ti.~usb~u •• :t~qr~gr~ t~~ ~~tl.dr~~ b~ +Y opprirtun~;te. · .o . . . . . .. J 
; . , • < ' Vte~ Uimo "¥ fU-t~p•: ~rid 1;olist0n .. to ':ecO~~ aDd
1
tape's /, .. ed o~ < .· . l 
.. :_·t-> ; ·: . .· . . ' cbildr-im' 9 . b'ooks. : _ _. These~:materi:als provided . an . ~xceli~mt 'sti.lliUiu~ . fo~ . . r .. 
.- _. J· ·. -_- ~- ,··:-:-:·_ .. ~h~:i·~: .~~g~n~~i~~ ' ~~~nkin~~-- -o-~~ 1:a~d- -~·it~~~ -:· :~~~~ss;i~·n } .voc:ab~i~rY ·. ... . ~- · : _ ~}- - .· 
-: I'' ' .. ' . . ' . . " : - . ' . ' . ' 
· :._ J . -.... ·: _ .. :;. .. . · . ,: . d~~~~op~n t:; ~d l~s. i:_eni~g t~~~~en~i~n ~ ·,:_ ·-:<,. . _. _. _. .  : ·-- · . . · :· · _. · -b .. · · · 
. ... -[· .... ' . .. '. : '··· . . .•.' ·._. :_-- ·_._. __ ~~;> _ · :.·:::,.= t. ·.· 
· .. _ r. :---;:_ -~ :: · · .· ·.:: . -~ - ·- .· ·· Book·:i~~dn{ ~> ···_: .: -~·:,~~:-:-·:::.·: . : . . . ·_ .. . .:.·· ·:.- ·· . J--
.. ''. . .. : .· .·. . :: } •. .. ·. · .• ·.: • EIH:h eh~ld .;;,. &;ye~.: ~ .. ~iY .j>~~~~~~fty t~ s~<i ~~h tQe . : . . . . . . . l 
;; : • ' ~ ~ua • . ~7k ,b~• .;,;~ • ~ad 7(1 e#joy~~; • ~~~ti~· .. ~ ~ld aJ>ou•. ~ Pa~~~-. , ·· · .•. ·· ·. J 
. ·.· 11 · :, • ·.· .•• ; .•. . •.· .. ··.>::· . . { ;· ·· . ·•· · ;·;·}: ." : c_d~#~-. : · ~;~· ~'":•:~f!r .. ,~;L~;·~,~·,; .•.. ··:, ···  •: :· .•. 4:•·  
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ular incident in the s..tory, or the part·. he 'fo~nd most inte-resting, 
funny. or -sad. Sometimes he read a pottion of the book orally. These 
activities served as a · check · on his. progress in·. the ·a~e~ of re~ding · 
vocabuiary, comJ:~r~hension, . and oral reading. O.ccasi_ontilly ·the intern 
would engage the childr!!n in· co~ver.sation abo:Ut the books by asking 
. . . , . . 
such questions as "Why . did you choose· this book?" "WhiCh characters 
did you like theJ.. ·best?" · "WbN'?~' · "Did you like to read this story?~' · 
; l l 
~~Why?" ."What ·kind.' of a book is this'? Inf · tio·· ·1 · 'f · · · t j orma · J,l.a , · unny s ory ,. ·.'J 
fai~·y tale~·_ . o~· ~~at?~' .• . . . . , · .. · . · . •.. --~ :. ·: 
_._:., . .-.· ~~~e · ~ '.~~~t~ . i:'h~ · .~~t~rn.· ~.~.?~\h~ · c~~~d~~n : t~\~e~:.~~s: ·s.~~r::· ... . . . .· ... '. _:l .:; .:. 
' , i •.. ·. '· ..••.  '...•. : .· '.·. •:.~. ··:::tt::·•~::.:::r~~=·.::.:;r,~::tt.::~:::::: •.  :~:~;rb;:l:~; · . , · .• ;'···,- '·.: ...-'' ·~· ···-~ · 
~· . .. ·· · · ··· · ' ·· :. '· £r~~ ,the . ·~~~s·~~~o~·- ltb~~~y~' <up~n . ~h~·~r ··r·e~~t~,_' .~~~Y '~~~~~ci· _.;;,. .~Ji\)~~··_.: ·:·· .. :< . : ..::. ·_,·: · · .. · ·Jf. · . 
. , . · . ...... ,_. .· ··. . ·-~riot~~i/.~~m~ ·~£ ·t~e · ~~-~)_~~ .- ari~ ... ~i~t~~~:s .:~~ . ~~~~1~~-:: ~~ey·;:.~d;:~~~~-e~~· -·.·· : ··: .: .. : ·. · ::-- · ·.·,:· : ..:· .. :~'') 
· · : .. ·. .·:·-t.: · .· . Tliese-. v~~u~·. w.e're -~~P~·;~a~~ : ·~~ ;hem. · . ·' ·:·.· ·.:· ·. .. .. :_· · .- .- ·:.· . . , ,:: =.·~· ·. ·· . .'~~\.fl .··'· 
. . : . , . . . ' ... ' ' . • ~ 
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Chapter 4 
EVALUATION 
~ 
. oi 
;, The evaluation ·of the internship is based on ' empirical data, 
the intern's obserVations, the teachers' and parents' opinions. and 
students' fOmments. These are. presented to illustrate the changes 
· bro.ught about in the stude~ts' .'faci~Hy in the :use of language • . attitude. 
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and read more books 'in the regular and r~medial classrooms and seemed 
to perceive that reacU.ng was a natural part of the school day. 'Ihey 
~eveloped the· abiiity t~ 'locate books for information on pa~ticular / . 
. ~ ---~----
topic~ _ they were studying at school, and had ~egun to value reading aa 
10( 
. a source of informatjon •. They spe~t ~ncreasingl~ l~nger periods of 
time reading .. spently during free reading periods bo~h in the regular 
. . ' 
and T!!medial clas·arooms·, and th~y ~ rarely 'ret-urned a boolt'before it0 Waa 
finished. -: They w~re eager .. an.4' eilthusia.stic to· sha-re their ev~lua~o.ns 
' ., 
of· b~oks. during Book . Shar!ng Ti~. ·At that time, '· th~y_ 'al~.o re~ci ~·r~ly': . . 
I · , :. . . ·. ·. . , ·. . - , . . . . . . . · .. . -. • .. ? .. , . : . 
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I 
ular type of boo~. 'The children, for example~ read quite a number of 
· hwulrous b·~oks after one chil~ told abqut the funny thi!)gs that Amelia 
Be delia did in Peggy Parish's Amelia Bedelia and ·the Su!prise Shower.· 
The st·udents' book records showed' tha't each stud~nt had read' 
• from sixty to seventy books. The records also showed varie~ 1st the ·. 
titles and the ~inda of books read as well as in the length and diffi-
culty,. 
:The classroom teachers reported tha't the project· children· 1:ead 
L. 
. iDOr~ and ~rooiglit bo~i,l. on ii ~ariOt~ of to,&s to· ~~."' ~tb tb<> o~~J'- . ' . 
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, ~ . :. • · ' . ~ . ;~i.. ~y • ~ 'he wa,.:Bi~~de~. ~t.~;~.~. _;;d ~i•l .;,~ ••• ~ ;,;;.< ~; r. ': · · · 
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' o:f, '~ . . : ', . . :- ' ~-. W.i't:h. 'the l.tDOwl~dge . the children had acquired ' a~out . gqod booi<S:. and ' • . . :: .:::-<· 
·-':\'. ·_ .. ·. ' .. . ·: ·--. · ... · .. :· . ~_·;· ... ' ··,.: :_._>.-. ..:.>: ·:·: · .. .':.: .:.·:_.;· .· ·'· · >-~- -- . _:,:··> ;: . · : .:' ':/ ' :,. 
. l. • · .. authors~ .. . ·Following: the : re~dil1g:;duririg .regul,ar ;classro_om 'story<' time of-.: · . 
r- . . ' '· •.. ' .·· . :: :- .c ·: . • . : . . .. ' . . . . •. : .• . ' . . . ·, : .' 
' • ' ' ~ * • • ., ' • I ' < • • • ' ' ' ' ' ' ·~ ' ·, . • ' ¥ • ' ' I ' I ' ,' ' ~ • • • ' • • , . (: · ·" Willfam Steig's· An Eye' for· .Elephants · and Eugel?-e, Zion's Harry .and the _·· ,' • . . :. · , . 
{- . ~ ;::_ · · · : ~~Y' N~~-(noor~>t.~~ - ,:·Ji·iid~~~ _lti;·_~h~ - -~roj~~~-:-~~~ and· -~~~~~~~~d o~h~i: · · .. ·, :, ... _ .. : .. \ '; t . . c, :•~riBS b~ ~h~ ~ "'.'tr;~ ; .... . . .. c • . . · .·•• ·. . .: • .• •• :'·Y ·• , > 
. - ~- .·· . ~. :. ::·-: .. ··; .. .. -~· - ._. . ·- .. . ·:· ··=· "': . .. · .. : .. . -~ -,._ · ..... ~ .. ··.-.. ·. .·· .. ·· .. ... ; .. ···•}. .· . ..· , ·. 
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• .I '< .:·· .· .. • -<:: ~' (. the inteineh,:ip : p'rogreased,>the· ;~t.ude'rits .. ~howed much' ." inter:es.t ·imd part!-,', • .; • ".' 
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::: .. .. ··:·:· -: .: _. :' · ... _ .. _. .· ··.· ~ :·in -._ ~hei:, ." ab,illty ~- ~~~e ~~ir _id~as~ -:_.: Their:: re~po~es to _:·~:t.~:r~~~ ·.~~: . _ 
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riddles, stories· and poetDS, and writ,ing announcements ·, rtat:lons. 
advertis.ements, recipes, and titles for stories. Periodica1ly the 
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intern selected samples · o~ the _students' writing. She made 
I 
of the ~arlier samples with tho.se written toward the e~d of 
a comp~dson ~ . . 
the ~rogr~~ 
· Many of tl}e later ones wet::e well-deve],.oped .compos.itions apd written 
. . ' 
for a ~ariety of rea~o!ls, for .axample, to give inf?rmadon, . to tell -
about real or · imagin~ry ·_eX}lerience~, -~~.d i·~P ·express feelings about 
poems and stories. th~y . -~ad ·heal:;~ · and·. :~~-~d~ · Th:~. ead_ter sa.mples .'con.:. 
. . ··~ ·· .· _ , .. ' , . · .. · . · 
·. 
., . 
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tained short, choppy - se~t;ences· . invariably,· beginning w~th ·. t;he p.ro_noun . ..  
·.i'I. 11 .'rh~· 1~~-~m al;so. n6ted -~~:{~~~ . stuqents ~ ~s~~- - i~ri~e~ ... --~~·t·~~· ~q~;;~k - ·. '·:-.: ::·. ,· · ·. :.· .. . 
' . ' .. ; . . . ' . • . ' " ., · . • . . • : . · J . ' • • . • - • • l•. . . .·, . . ... .. 
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and responded to questions. Many· words al,ld phrases from the books · read 
became. par~ of their speak,ing . voca~ulary. .Student .A, for exaDlP.le 1 
while mak.iqg valentines ,remarked, ·"Valentine's Day is very nice~ It" s . 
like Chicken Soup with . rice. II . She repeated 'the: refrafn from Maurice -
Sendak's Chicken Soup with Rice. · Studeni b _made the followi~g comment 
• 1 
about a picture he . had made 1 "I dre~\a picture :of a. dinosaur that looks 
' '."; \ . . 
e-yen b.ig·g~r tha~ . the .anCient Brontos~·u~." He had · rea!~ Daniel Cohen's 
~at Really Bayp·en~d to the Dinosaurs? · . 
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· The s·tudents particularly delighted in hearln_g the' rhythmical 
language of poetry se_lections S';JCh as Virgin_ia Sicotte's A Itrot of 
~. Maurie~. Sendak 1 s Chicken Soup with ·Rf~e, and Karla Kusldn' 8 In. . 
the Middle of . the Tr~es. Thay responded warmly with . giggles and smiles 
and often selected~these b~oks to read ~nde~~ndently. They liste~:ted 
very atten~~vely ~uring s~ory ti:re.·- At. the _rnd of· the story they· ~uld 
comment, "GOsh, that was· a good q~ocy.!" ''~~ld you read 'it again7" ·· 
"Could I have that book?" 11Can you get/~oih~l;- one like, .·~hat?_" Anqther · 
' ., 
. --~~:-,;;:-- - ind.ication ~-f th~ir' :enjoyment· ~~s ;_that· they r~'ad . a. ~re~-t~r. v~riety .' 0~ . 
• : ' ' • ., • • . •.• ' : • ·• ' : ' T ' . • • :, ' ' . ~ '. ~ .. • . ' • . ! • •• I . . . •• : • • •• • • ' ' ' • : ': • • ... : • ... ' •• • 
-
. . :' ·: . .. books. ·:· : Befqre··_t)le ' in\~~sh:ip: began : t~ey :r~a.c( onl~ tbe£r . basal readers; , · · .. . 
·-. :~. .. · : ·.: ·. w~~~e~~ -:~~~'--- t~~-- ~~j~~i~y: oi .'t~~m. re~~· ·:£~-~~ ·:fou~tb .'·s·i~ b~~~- ~ -~e·ek~·· .· .. ,. :_ · · .· : .. · : : · ~ ·_.;.-
. : I ' . ; ' :~ . 'i ~~~·h inelude~: ~.~.: t~y ;, ~~te~ ';C ~o~~:~i;.~·.· · ·d i~~;; . .:~~~~. .n:.~ we:~· .· •• . : .. ·. · .. · • :'. . •·. ·I· ..... 
_ f · . .. ",. :· ~·.: :. ,: ,.·; _; ·: ... _ ··p~e:~~d ::.~~~ .·sat~sf'f~.~:- wi~~ · t~e~r ~eadirig ~:d. f~-~~- _saiccess·~u.l w,.i.th .:wb:~t ~ . , . ;: . -- ~- · .. u 
-~·-J'·: ·· ·-· · .· '· ... , -~h~/~~~e ::~~:ing; ·~ - -~~e ;~~~.l~~e~ _:h;~~f~~~-om~·· ·qui~~-\~~t~u~i~~t_i~:: ~~- ;~~-~~~- · .. :>. ,_ . . · ' ·.,. :-· . 
. ·_:.t:.·_ ; .~' . : . . . . ..
1: • · · ·. · . · .• tq r:;iia~e. tit~ir:· b~~~~- ~ith ·:~·ther- -;~hiidren · i~ tii~ .gro.up·.·.- o~~ .. ~h~~~~::- f~r : '· ·· · · ~ 
.· ;: L '.. ·.. · · · - -~~~-~~~~~-. \i~·~i~~d m~c~-' pl~~su~e· -~~0~ :-~~~di~~ ·r~~~1~; ·in·. Jan~ .... si~~ff. ~ -
J· ·. ~ . . . . . . . . . . . . ' ·.. - . . : . ·.. . . ' . \ . .• ' 
/ \· ·. . · .- . · · . . . ~d Reynoid ~uffins 'i taints·: A. Rlddie. B~o~. : : Se,;eral . child~~~ 'chose ·to·· ' 
'f ·' ·_.' ·. . . •,. .. ... . •, ' . _ .. , . ' . . . :_' ...  :-=_., ;. • . . .• . ' • • • •, : _ 1:. :· .>: .. · .. iead'partii in ·Peggy. P~rish's ~lia ·B~d-el:ia book~ , beca~~e they·· enj~y.ed: . . ' :- .. :· · ·• 
I . < , •• > AmeliO'S ~+:• i~~~~~etat~~ ·~fp~~le: s ; ... ,~ks: . ~~( ~d; enj~ye~ , · · ••.. , 
:.
;: .. : ,.:_·::_._~. : .. _· .. - ~ .·· .. · . ·-~ :·.,. : .. · ·;_~: .. ·· .re~~:.~g -. ~~~8-~ _b~~-kj_ ~~~ ~~t~;~ -~~--~ ~-h~e .wit~ : th~- - ~f~up _· t~e .. bu~r ~d .·· . . . . . ; · . .. ~ - - · : 3 
-: ·: · ..-( ·: . . . : .... . excitement ,of. the· _ pdsj'lages·~·- . ,' The' ._ children' pardc~pa~ed ',w:it_ii uruch . . · .: .<· · .... ·.' -_.' .·· .. ', .. ,
_ . .-~ ~ .. : ·.·:· .· .... . ,•. ·.·:.·· ... · ... · ... . ··. ~- · · · ~ .~ .. ·. ·· .. / .": . _.: .··_-: ... ·::·;·\· .. : · . .. ;.·: ., .. ··; ·. _ .~ .. : .. : · ~ · ·._~ · ·· :.·.·.· : ·fot . . : . . : .: _:· : ~ ' \ 
. : r.· · . .. : ~-excitement :ln. activities :related'··to tne· book!l·:reaa:.:alo'tid.· : Their :spon..::·· . ' · . . , -
.: · .. · : . :. ··.:-.:';. ·. · · ::·:: · : ,~t~~~-~s·. -~o~:n,~~-: du~-~n~· ,:t~~. :i~ ~i vft~e~ , -~~~~ ~:~iw~ys·.' Po~·itt~~·.:· _;~ i~~~~i~g ·.< ;::;.\: .. :: . ~ :- '· . ; ·. · . 
. : ' '·1·,:::·:· . . · ....... ~::,_. :· ~. · :...:: : · ..... : .. · -·:· .. : ·.t:·· . :·~·:,' ._·:. ·:_' . ... · · .. : .·. -~ .: : ·: · .-:~.-< ·_· ;~ .;_.'' : "' ·. _ _.. ·· .. " ~.: . .. , .... . · .. ·· . ..... . · -·~ ·· .. 
. . · tM ·readiris.C)(~:an.·: s~~pi~ ·~nd: ~t!- se:t'~i~l:"·'. s : The··· H~grY·Thing ... :~~~ : : · ~: C> . .-:~:< . :· ·, ~ · ... : :,_· . 
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home I' 11 make up some more so that my· brother can guess them•" Several · 
child~en r~marked to : the intern and their t~achers that they could 
hardly wait until they ret~ume"d to the re~dlal classroom to cdmp"lete 
thei~· puppet~ or murals, or to 4ear another story~ On occasion t:he 
· chil_dren · even read in· the 'corridors on the~r way to the remedial 
·.·· ,. · ... 
&!!SS ions • _ Twice Student B was ·caught reading Curious George books and · 
. . 
had to ·be: .remin~~d by. t~e pi'iricipal that classes btid . already · s _tarted.·. 
Stude~ts E ·and . F were also fou~d in similar circumstances reading ·Dr. 
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Chapter 5 
SUMMARY AND CONCLUSIONS ' 
.SUMMARY 
This internship was designed to d~velop and implement·· a. liter-
ature program in a remediaL reading class fo~ seven cbildre~, . four of 
\lhom were -in' grade 'two. an4 three· in grade three. 
. . . . . . . ' 
These . children' were 
: ' ~ • ' I ' 
. ~xPeriencing dtfh~~liies .in reading,. l~steni~g, · and·· or~i · ~d .Written · . .. ·
·. ... . . : . .. . :: . · . . ··.·'\. . ·, ! 
. '·· :- : <. exp~~sion. ·. }h~. c.~~-srooth . ,t~~chers\md ~h~- int~~: -;l.dend#_ed ·.the···,: ,.' . r 
:_:·_.;:: : · .. ·:. · .. :._ : : :~ s~ude~t·a th~ou~h .. ~h~·- o~i~·of . st~rid~rd~~~d -·:~·est~~: c.:~~tive ::· ~~~~·rds,·: ·_ · · · · . :.; 
..• ~it.:. ,; ···· ··.;:':: .• ·• .• ~=:t~n;:~:,::::~:?::~~ ·~=·I:~:g:t.::;17.:=~:::~ f;~i;:+;~ .• ~ .. •·· ;· ·J····~·.·)A··~ i•.·· 
· .r _. .a .. wee.lf ;.fo~. thirty-:-"m~nute. sessfo~s~ · .: · : .. :··. ·. · .. : · :· : · -: .:~: ... ·.. · .. · · .. · · · . · ··~ · .' ¥ J. 
::. f.:.. ·..... . . . :·. · . . . c. · •. :. · .. · .: ; ,' · . . <· ··_" ... · .. · :· .;::.:.' .. · . . _,';:.,: .. : .• : .. . ·.·, ·. ·'· ,· _. .. . .) ·. 
~· : f.. . · ·· ·.. ., . The progJ;am· .waa ·~ d~velope·d .:·a~ound the-'intern'~ ·reading lftera i:ure , . , . .. .. : : 
:.--r ._. ~;;:, · · .. :to ·the .chil~ren . ~n·~: .t~:~i~ ··pa~~~~-i~at~o~· .- ~~· ~- ~a~i~.t~- . ~·f ·la~g~age .. ac~i:- ·. ; :·. · -·~· : .'-' · ·· · ' 
. ·.r _.·: .. : . . v.iti~s: :·. The ~~.ai\gu~gE! .~-~~:r.i~~~~:\pp~~a~h· ~as . ~e.~ ~~~ely"· as . a~' ~~d~~, .: ·: .. -·. .:· · . 
..-f:·: : .. "' ·.·. ·. i:':lo~a! · · aid··· to'·larig~~ge . dev~~~;~~t:- ·-_,. The progrmn ~Is~ ' includ~d . th~·· : ... . //< . '. •· 
. ; l < ; ' . 8 t~a~~ts; u.vOl vemen~ '1~ .• ~lf-~.l~c t ion 'of' ~ook~ .~~· ~ece>r~ ~«!~ping ~f ·: .. ·. . . .. · J . 
. .-:.~·~1· · · . . .. ·: . ' ' · l~e .books ·d1er,: iead. . .,. ' ·. - ·· ·: ," . ~ ·. ·· : · · · · • · . . ' .. 
. ; ' , :' : . ; , : st'"'d~~dh~~ ~~~.u .~n.;, th~ ~-+.r~; a~/i~t'r ·~ ~~·~i·t~ : · ., . . . 
,.· ·, ·· .,, · were used .to ·ev:al·uate._the. ·.:J,nte'tn~}lip·~·. ' > l;ri . re~d~·- comprehen~ii.on t-he - .: ... : . ·. · .'- · ·:· ,. 
. : ; ~ •· C. · .·. • ~~~d~ tw~ ~tudOn~~' 118d.\n•  ~~~~.g~ ~.~~; ~f 9 ,~ ·.;:~:~ and th~ P.t~o ·· . . · · · : .. 
·_,> ; · · . · . . · .. ·· ·::._ .... ~ .. , · ... three: :~_t:d~~:i~:>:L ~ : y~~rs' .' ··. : I~: -.;~~~~b~l,a~;· : :~-~~~· :~r~~~:;:tl: ii ~ ucie~t~ .. ~d~ . .·<.: · .<. . . •. : 
·, .·: · ,;_ · .. ·-..:.~'· ... · · > · -~n ·avera~~ ::i~1ti. ~i ::~.-~_{:: y~~~~--· ~~~:: .. ~h·~ . ·~;~~~- -~~~~~ ';~u~~nts ;- 'i·. ~ ~ ·Y~~~s ~ :· · · .. 
• =,• '· .• ... ·, ,',.1 -: J,:~·. ,,' • ,' ' _' ,' ,•, • , •'' ,,• ~ .':::· ~ .. •' I . :-, ," , ~~ ~ ·.:_·, .. ~ ·, '•,; , •' '~ . . .. · ~ :· · ·· ' • · ' /: :.' ' 
: .,. ~ :· ~· ··~ ::·: .. , .. :.-: .. ,; : .'l'h~se J;esul~_~: ·were . ei'l.~~~ra~i.~~· · s~ii-~e 'pd~r ~tq·.··~hi.~ - ·p~jt;!_C:t,_ .th~se '/ · · . : .~ .· . 
· . .. ~ . ·· . . , ... -.. -..,."<:' .· ........ '::: :: '·;_·...-:·> · -'~ ··:>>~:·~: :.' .· :·.i.' _.<'<·.:~_· ·:~:6.~: :.: .::. ::·. ·:,· ~:: .~ . :.~:: ; .. .  ··_ :: · ~· .:_: _,_:· ... ... · .. _. . . . ·. ! '. • .. · .· . . .. · .. i 
, ,' . .. . ' ;.· ·: ·.:·. . ,,. .. .· ··:·_ ·. ·.\" . ··. ·· .  ·::···· .. .... -.. :. :·.:·. :· . :·:_· ·. ·.:.·:,_._: __ ._.:.: . ~ _:_ ... _::._.:<: 't. · .·. ·, ·•. . :. 
. ,. . . . . . .. :. ~-. •, . ., . . . ,,. . . ,. .I . ' . - - . . . _;. . ~ . . 
'II' - .. ·: : ':~' I : • • ' • • 
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'· 
students were experiencing failure in reading ~d had negative feelings 
' ' 
toward it. 
The children i:mprov~d ~ th_eir list~ning. ability, becoming more 
\ 
attentive durifi'g stoi?' time· and( ~Jher !elated· activities. They listened . 
. • I •· . 
with comprehension andenjoyme~ ·:.apd c~uld recall informa~ion .-nd id~~s 
~. . ' . : ·• .. 
from stodes{ and poems,· responding mo~e· creat~ve.ly than .they ~ad done 
.. 
.> 
· ... 
.. :~ 
. ... 
.... at th.e. begini\ing ·of the internship·. Improvement ~'as ala~ noted. in. 
. \ ; ' ,. ·.. . . .·,. ' .. . ' . • ,• . ···:i 
thei~ ~\.e7t~\r~· e writ1~8,, , 'rhO childre~ s~ea enthus1~a a~d ).~terest . •• ::.·: 
in a ·. va ety . f .. wr~;!Jlg • aGt:-ivities·: having gaine·d · ~onfiden~~ in .their· .. , . 
. .. · ... \• ·,. • ',.4 :· ~ .. ~ -. ' ' ·, ·· ... . · ~· .. ··, .· , , ' , , ~ ': , ·. ,• · ,.' ,~ I I 1 . ; . · • . ,;_ .. ' • • • ~ , . •••• · , : ~~ ·. I. 
·./ 'abil)ty; .·o eXpress 'written. i 'd,eas,, :· a~d ,.demonstrated' a. po~i~iv,e . attitud~'t: :, .. _ ·.:·.-: -,::. <·.· .:: 
.· . ' .. . :· ,/ "~ . ' / /..' .· ·. :·· · \' .:· .. \ . • . ·. ·~:~:~ · ~ •· .. · . · :· ' •. :·_:· .... . ·•·. :._ : · .. .... · •. • ·~·-~ -~ ! ~· · .... ··.: .'· ~;. ·~_·: •. :·. · . . · . . _: -::.-· :~ ~ ... ~ : ·· .. ·. . . 
· · • · '· to.ward w itin&•·: ·Th~ :. oral· .language· activities· ·.~ere :·pa(ticularly . . . . ' ·· -: ·:· .. · .: · '.' , · 
. \! ·. · · · · .· .. ·. \ i.u•~~;. ~~. ·lloB~'~tud.,;~. ;iirt~21p~te~ ~il~~iy.,;d~: .: i~,~~~r~~e~ :·-~n: .. ,_";-.. ::<:·_'.' :· .·< ···.-.. ·.· .·:.··· .. 
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3. Reading go~d ·stories and poems to the chiidr~n was effective 
· in stimul~ting th~m to l~sten, speak~ ·read. &f!.d "'ri~e. 
4. Childr~n's language experiences may be·used in conjunction 
'with the. basal . aedes t .o teach reading and to develop the general 
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project may be partic:ularly helpf~l for pri~ry chil.dxen · w~o laek the 
. : ' . - ' . ' . ~ ' . ' ; ' • ' t • . . 1 
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Each student can descr-ibe his animal and discuss whether· or not i~ 
would be happy. 
The pictures .. could be used to make a bulletin board display~ 
A Group Activity to Use with Willi~ Steig's Sylvester and the Magic 
·Pebble 
Purpose: 
To stimulate discussion and to. give children practice in predicting · 
·. outcomes. 
,Materials Needed: 
Drawing papet: 
Cray_on~· 
· ·-'Procedux:e': · . 
, · . . 
. . 
~ead · i:he· stoey to-: .tlie children -t·o tht!; po:f,nt ·wher~ Sylvest'er becomes 
:a rock. s·top _ here~~_.c.los.~ the ~~k, .. a~d ~sk' .the 1c~,ildren . to - ~hi11k · -~bou_t wha~ . ~~ght. hilp~en next~ . .' -~n.c~urag~ . ~roup ~~cus~ ion by . ask~ng ,' 
.the : follo~~ns . ,quest:f,o· -- . . · . . -.. ·. .: ; . .. . ·. .. .. . · ,'I 
· ;What d~-- io~"~h{~k --~H;·· -~~~~~n --~~ - ~ylv~~ter? . .. . _:: .·· .· · . .. --·:. . . .. ·. 
De( you. th~nk- Sylves tel- will ' te~in· a.· rock f~r . the rest. of the • ·. 
.. . 
stocy?· - : . · · 
Jfow ·do you think 'his · p·aren.ts . will react · to his disappearance?. 
'f:low. do you think. the -story ·will -end? 
. ·,. 
f - ·- - • -
Af.ter ·a period,_ ot.' group discu4'sion, hav~ the students draw a 
' P''icture -show-ing how. ' they think 'the .stocy .. ~l-1 end. Whe~ they ar~ 
. I • . • , . 
f·inishe~, ask them t~ snow their pictures and ~xplain them~ .. 
.. ~ - . . 
Now . .. fini-sh the story so-t~at· the ·stude1;1ts may: compare their out- · 
-comes with the author's. . t 
. Di'~play - the f:!tude~ts' 'drawings' arbun( a picture of Syl~est.~r on 
the. l>ulletin. board·! · .Give the · title. ·~wqat We Thought Would ~~pp~n 
to · sylves-ter~. " · 
.. 
Sto~~e~ i:;~i·t~ble ~o · - u~~:).ol: ··promotiil& dis.cuss ion: 
4 ' •, ' I 
-B~~kley, - Reler(E.-' Grandfather and l.· 
·ch~ra~; May. · .Moliyis Moe. 
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. ·-c·a_rle, ·Eric. ·The 'GrouchY Ladybug; 
, F~eeman -~ Don. · .. Dandel.'ion·. 
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Hoban-. Russell. A Birthday for Frances. 
McNul~y~ Faith. Mouse and Tim. 
N~ss, Evaline. Sam, Bangs and Moonshine •. 
Peet, Bill. · Th~ ·wump World. 
Rockwell, Harlow. Mj Poctot::. 
My. Dentist. 
Turkle 1 Brinton. Thy Friend Obadiah. 
Waber, Bernard. Ira Sleep's ·Over. 
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An. Activity to Use with Ji.Di and th~ :Bean:stai'K' :and Jack and the .Beanst·a·lk· 
. . . .. . . 
· .. · ..
, . ' ~ ~ 
' .·. . . . ~rpo~e: . .. . . . :·. :.. 1 • : ,- : · ... • ·· .-(. 
... · ... To: ~timulat~ . ·~i~~-u~~·~bn_>~~d ~h;iP .·· cl}~·l4.r~~··· ~o': c:~~~~;.~~d\~~titrast .. ·.:· . .' ·. : · . . ;. ··::. ·._:: ,··\~: · . 
.. · : ... details ·of a · ~tory. · · · "' .. .. · · ·· ·"-: ·· · . : · ··, . . . : . .. · · . · ... ··.· : · .· :-~~6c~d~r~:: .; · :.·: ~ · . · . . '. ·: .:.~ : . ~ · ( : . .. ··· .. . · ·:; .··. ·~· ... : ··. ~· · .. ;:.. :·< ... : ::.·._. · =:.·:·.· .- ;:: ... ... . :.: .; ~ :r·~, :; 
' ' ·:- ... ·: ... _ .' . . . .. · . . ·.;_ '· ·.'.'.' :·;· ... ~_:f .... : . • . . . . . ··. . . '~- ·.· :- ... ·:· .· .. .. ;··":--.j' 
· Show ·. the' Children ·the two books. :· ·Explain · to them · that .you are 
· go~~g 'to .. read two dif'fe.ren{·s'tori,es • . 'In ' ma~y ~ay_s they .. are : ~~.like;. , -. 
· i'n some ways ther ax:e different • . · . · · · · " 
.. · 
.,. . 
,Read Jack jnd the B~anstalk. · Ask questions . about. the ~tory·. 
. . . . 
. . . ~ . . ' . 
~ad JiUl and· ·the · .Beanstalk~· 'By :means . of questions, sti~late a 
db~ussion:.on how th~ · .tvQ sto#es· ~re·similar : and how th&y at;"e 
different.- · :Have the~· children tell which stpi:y they liked best and 
.~o give reason~ for ~s·~ch ·p,referenees. , I , 
Stories· ~~it.~le~fot co~ari!lg: · 
· , . Brown,' Mlir~i~~· . ·n;\ ~~· >. ·. 
: . . . . 
. .. . ~ .. arid'. ·• 
s~e·r~ · Ruth~ ~Joumey·: ooe;,· Ho!. 
' . ; • • • I 
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.. . . . , . ··. ,.and .. 1 . 
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<t · · ·. · ·. : · ·· · · · and ·. · · · . · 
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Galdone, Paul. The Little Red Hen. 
and 
Preston, Edna M. Where Did M~ Mother Go? 
Gilnsburg~ Mirra. 
T.resselt, ·Alvin. 
Mushroom in the Rain. 
·and 
The Mitten.· 
Grimm, J~ and w. Rumpelstiltskin. 
· - ·and 
Jacobs, Joseph. Tom Tit Tot • 
STORY~TELLING· ACTIVITIES 
., . ..r 
· An Ac.tiv+ty . . to Use with'. The Do~lter Prince . 
. . ~uipClse: : · . · . . -: · 
• ·.· ,: . .. . . .•. . ·• _.,.1 · . . ' • . 
·. / 
.·.·· 
. to ':d~veiop ~raf ·~xi»resf:!:ton and :. i,iJPr~ve'. : ~b.nitr ~n·_--~eteuin.s . 
. .. ..... ·'·stories ', }teep:ing events· ·in se'que'ntial ·order .t·;: ::' . .. : · . . . :· ···. ·: ,.. ;.:· : . ,• 
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'Read the .story to the children. 
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Discuss · the story by askin;g the 
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~Y .. d~~ P~ter:1 ·s ~:~-~er tell . him:. n~~ to · go in.to: Mr • . Nc.~regor:; s . · · . 
, ._. garden~ . . . : .. .1 • • • • . • . . • • • . • •• . • - • ! . . . 
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:·~: :_:;_:·-.·_ ~,:. ,·:_ · ... ·:_·." . . :·.-. ... .· · ··sit~~. the ·b~o~' f;l ~:il~st-rat.iQ~s .·. t~ . .'~11e chi·idr·~~- .- . Expia).t_t, t-~~-t ':th~ : :·:, _·: · · ~ ; . 
.... . . a'uthot' uses . hi.s' chalk'• drawings . t~: tell :&:. "story.'~ '· .. lJc;lv~ the .-ch.ilriren ,. . . . . ' : . 
·.· : ::. ·· _··. ·. . .... :·: ·disc:'uss ari·ci- :ci~·s·cri\l·e .wh~·t' .. is .. hS:pP,enirig . .in ·.the· ·c;i~aw~O:gs • . -., ' ~ -~ .,· · · , . , 
.:·::;:·x ..•. >_. -.. : __ ·. -~-·, ·· . -·~ .. · ·- '· . .. · ..• -·· ··>_ .. ·.- . __ .:_.:,· . :;.·~ · .. · · .. ·: ... .. -.·.'.· · ..... _: .• ..-·.:·: .· ·. 
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Purpose: To help children to identify sequential order. 
Materials: Ask Mr. Bear by . Marj_orie · Flack 
.Procedure: Point out the story t-itle ASk Mr.· Bear as you read it 
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William Steig to read at home . 
S'teig ,·s books.· 
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Becoming interested in 
.. 
Story-telling has· improved.· Able. to te1l. the story 
Amos and .Boris by ,William Steig as Amos would tell ~t • 
. Told . story itl goo.d sequential order. Interesting vocab-
ulary. GOod expre~sion. 
, . 
Read orally a ·page fro~ Amelia Bedelia by Peggy Parish. 
•Good ~ral reading. Compreh'ensl.on o'f story a bit weak. 
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Samp1es of Student C' s Writing 
Student C came from a grade two class. In reading she was 
·apout one grade below- he~ grade placement. She was extremely quiet 
"'' 
and appear~~ be ... nervous 
. "-- ,., 
at the beginning of the program. · She wou14 
listen very attentively to the stories read .• but it was a difficult 
task · tp get her· to join in a -discussion or to participate in activities. 
1l\ 
As the ~rogram progressed', 'she became more responsive with much 
. ...... 
prompting ·and encour~gement. She began to ~peak 100re frequent.ly~ 
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''the. following sa.mPles of writing: i .llustiate:. the 'progress . this · · . · · ·· 
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After listeniU.& to several anfmal s~ories a~d following ~ group 
discussio~ about the- d~fferent anima~ in each ~tory. the· child~ _were 
,encouraged to ~ry some oral . riddles and .later write an ' - ani~~al rl_ddle 
.in! their ind~vidual writing books . . O~her members of the. cl.J!lSS were . to 
-gUess the answers to these riddles. . ~tudent c jr~t~ - t~e follo,P.ng ' . . ' 
' . . ; · ... ' . .. ' ( . 
riddle consi.~_ting of ~ho_l:t: _sentences ··and :phra'"es, with. 'very iittle . 
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This composi"t.ion was developed in response 'to the reading of 
The Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. Following. the 
reading, S.tuden't C was encouraged to write something about the story. 
Sh~ told why . sh~ liked it. The compos.ition shot.;s improvement in. that 
the sentences are longer and more COIIlfllete. Her use of punctuation is 
good. 
I like the story The Emperor's New Cl9thes-
In 'it two meq .. 1ie to the king and they get . 
.. . 
r -ich. · When he w~·nt down the. ·street 
he was w~~r-in'g nothing ., ·.· The · people . 
laughed .. a~d· · ia~~h~d. · . . . 
. . .. \ .. .. , , . ··. ·, ... 
.. 
·: .. . ' 
. . 
·.·• 
··:' :' 
. •. . . . !~· . . : . . ' . . ~· . . 
·> . :,, :· The .: st:ocy-·r ·Pon ··t.. Ciire.· 'b/M~'rjod.e 'sh,an~a:t·· WaE!; e~cell~nt.- mOti-' . . ' 
. ' . · .· . ... . ·.· ;':.: · · . -.. . . = ·.. Q . ·. ~ • . ·· .· : ··: ' :· ' ., , : ': , · .: • .• • • :~:.'. : : •. ' ~:· ·: • •• ) · ·: • • ; . ... \ .. : ~ .. • • .-. ~ . 
: . . · . . va~ion' foi th~ · ch~ldren : to '.:Wr~t·e·-.• :. }'o+lew.ing . t~.e rea4~ng: o:f ·~_h( s'~ofY ;r- .. . 
.... anfa gr~uP.' dis·cu~sio~; :_·the'·. ~hildren ,.;~re encc)utag~d to . think:. and : ilrr1te 
~ '.'\ .. . : 
· ··ab9ut a· tinie when they too ·might have. felt lik~ t~~ boy. in: the story. 
' ' - ~- - . . . - - . . 
who said ·••'r Don't. Care •. " · 'Stu'dent C wro·~e ab.out her experi~nce. Her 
.. ~ -. 
ideas ar~ · e~pressed ;ln. ·sequential· order · and· the sen~et'lces- ·contain 
I ' ' • ' 
.-descriptive ' words of siz~: an9, colpr,.whicb. did not !!Ppear · in .·h~r . 
• • ,• , ' ' ' ';r / 
·pr~vious ~ri.ting·. · The .p~e of 'the,C1uotat.ion ~rk · :is ·also. de.veloped. 
. ' . . '. . . ' - . .:.- . . ., ', - - ~ ,. . 
' .. :: : r ·: b~n·' t · care .· . ·. ·. 
. - .. . ." I was . standing ~lth my· ~~ilow' kite ·~nd · 
·. lo~g st·r~iig .. _ burs~/ . :~:-:iari : .. af:'~e~·. ~~·~ .:'it:. : :· 
[, . • . . • . . . . ~ . . < : . ,. - ... ' · .. . . : ' . . 
flew =aw';iy in the big · blue sky. · I felt·· sad · 
I • ._ • • f• lfl I 0 °
0 0 
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o I ' 
0 
\ 
0 0 
: • ·< •: 0 , . ' 0 
inside and ou~~ide·~ · The(l · I . _said •: ·"J.· do~:w t . . . ' 
. :. 
. Care·. II 
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This composition was developed following a group discussion 
·l . :_ 
. ~ .' .. 
. ~·-
. , .. 
':-
about ~tory-book characters. The -ehildren .were encouraged to write 
about the character they· llked _best; and to tell why ~hey liked l .t. · 
These ,~tori~s ~ere illustrated whh. colorful pictures-. Studen.t C wrote 
- f 
.. 
_, 
·~ . 
..  
-about Thidwick frpm -!Jr. Seuss' bo~k .Thidwick, ·T'rie Big Hearted :t-~oose. . .· ~· 
Thidwick 
I _like ·Thidwick.. 'the ~ig-heart;:ed ·moos_e .· best. - ~ Re 
shilred hi~ horn~ with ail 'th¢· animals · in~ the 
. ' . 
.. :· 
.. 
woods • . · That: . w·a~ .a ''kin.d th~~g to :do. · - That was .. (, 
. . . . . . . . : . . . . _· . ·. '.. . .. . .... · j . 
fun'fl_Y .toq. : ·' · ·· ··· · ·.· ,-· ---.. ,_, .. . j · 
. ~ . •, . . . . . \ . . . . .. 
:~ : ' ' ' . .·_.·. .. . . ~. ..  . ..
·- • : :, :: .:- . . . . . ··. . . . . ' . . j' .. . 
.. ·•. . . .. , .. , .... ·:·-_.': .-·:. ·.. . ' ,-.. .:·r-
::. -. . ... ·:.' ·_· .. &y . . .. . . · .. ·. . . . ' ' . ' . .; ... ·. .. ·_: . '._ ·_:·-~- /, .-: ... .. ·. _· . : ~: -~- : . .. :<·-·y,, .. ·.: . . .. . . . .•' ,('' ... '· . , -_~ :.:'_;_·:··· ... . ... .. 
· · · · · · •. . · · .,~~t ~.:!e::; ::;:~ _:_;a .:::.-2·::::~:~:; £:t_ :ti/:::::::::Qt~.>· · :. ::_ · .< ·:;jJ·.· .. 
r ' • •• • . · · ' ' · ' • .• ' 1 · . 
. ·. ; -.: ·:i .. ·: . '· ... . ··· ::-: . . .-:· --.:. -... ·.· . -- ·::_···;' >-_~·-· ... . : :. _:'_-·'·:·.--. ·· . . ..... .- .-: . _:. _. : .,:_ ·.·. :·... :- ., ~ . 
. - .. , · '>.,. · :si:1,1de~t.'.c H·ste~ed ·.- t:o·: .rhe .-.&iic ·Pot -by P~t~:f~ia· C<?om~s--~ she'·aske:d_-,i£ :· ·., ·. · ·:- ·. · . .. _: __ : ··- · ' : .. 
· . . · 
. ;. . 
, . 
.. 
. ·.; 
.. ' ··:·· .. 
J,' . 
. •. • !.' 
. ' 
. .. ·· 
. _, , 
' • •. I • • ··,,~ 
. •.' 
. . ' .. . . . ., . ~ . . . . . , . 
. ' 
· ·. she ·could · ¥rite . s:~c;)Ut . th'e ·.boo·~. : . · Her .;..~·:i:t.~ng . slt6~s good ~entence.. · 
. . . . '.l . . ' ' • 
. . s'~~c~uie~ we~l or-ganized . . though~s •· goo_d us.~ . 0~ punctua,tion ·marks',' ~-
. , ~ . ' . ' . . . •. ·• . . ' . . . . . . . - :. . ' 
·.~ . . 
_.·· . va.rie ty in ·her clroi,ce' of . words':. a~d : 'much 'us~ of i descriptf ~e. w9~ds ... . 
. . . .. . . ' . . .. .. . . . . 
-~ ---
: .· 
CciJ:!lPared to .her. e·ar],.y· w:dting, tttis': co~position 'is ~ell . done.·' 
. . . . . . . . :: . . . . . -: j · 
. ·.,· ' 
. ' ··. 
, • . 
:_· Th~ Magfc· Pot · . . .. . , 
. .. 
.·: . . · . 
I .: . li~~ - tb~ :skint:t/ca~ :the.·best- -i .n The ' Magic · · .. . · ·.; _·.; . 
~(;~:;_: _. _Th~'te - ~~{~: ~-- _f~~~Y. : ~-i-i:'~·l·~ :-:d~~p·_-f~ t~~ :_. :·:. ,~--: ... ..  :.-: · :::-_.· __ >·:!_;,_·:.-·. 
stqcy 'th~t' turned. ar~u~d- ·.rn-a ~tu~n~·d . . hi~el.,f . . . . . . 
.. - . . .: . . . . . . . :. ' . -·· _. -:.-·; . ·,. ·. . : . . : ·· ... . ·. ·.t;. . . .. __ . ) . 
. -. ·into· _~ - :t>_i~, ~~ac_k p:ot~. ·_.; :rh.e ·olcfmaq _arid-woman . . ·. ':_. _. _. .:· · ... _: 1 • • • - -~ • • • • . · : - ~ .-. -
. . . . '. . . . . . " . . .- .. . : . ; . . . : .. .-~ I .. · . .. .. -~ . 
-had, red. noses . in the- 'pictures-. _·: rhat - :~as ' '• ... :· .· ·. : . ·,.. i : 
. . . . .. : ~ .- . · :·: "' ."··, . ' . . . .. . ··. ' . .. · .· · · , ... . · . ~ '~~- - : ..... : .~ ~~,; ;. .. .. . :i 
. funnY.: 'rher w~re · tal).. _and sld._nny. <· ?:'h~ · .:hi~li~r, . . :'.. ·. -· .:',1_.. 
.. · :_\t6~e_·. i. go~.d· 'j o~ ·,_o~ ·-:ih~ poo·k·;t. : She. p~ ~ -.'~-ictt.i~~a :. · . --·. . . .. "· :: . · .- . ._; ·::r: 
• ·• ." . . .·. ~ . . • 1. ·. ·. ·. . ..... ; ·. ·.: . . :. • . . , ... : . . . . '.· ~ • ·. , ~ · . 
. , ... 
.· . 
··. 
·. · .. ·. 
. word$ . and. beautiful ecilors in the book. :·· : . '\ . : 
. . ' . ~- .·· . . . . •' _. ·"":"- .'· ., -: :~_,._ ' ::. ,•\ : .. ·,·· -· .. ."<-· . . ··.. < : 
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Samples of Student F's Writing _ 
Student F now ·in grade three had repeat;ed a grade. He was .-
, 
-. . 
bel.ow 'h:is grade . level in r~ading and spelling -and wa~ considered a 
o· . 
reluctant ·writer. "He took ·p,art in · ot~er l~gUage acd\'ities, o :££ered 
wor_t11whi.le ideas:; i~ oral' si tuati~ns, - an_~ e~jo~_ed ~roop· writing but 
avoided individual wr.~ting~ His·· writing ef.forts consisted' o·f _o~. l)r 
. r-
. '-•· · .· .~ . 
.·· 
.. ~ ::. 
.:,::· I 
~.: 
. ·.\ 
. ~~ 
. ::;. 
· ·two sentence~- 'con~ected ·by; 'i·and;!_and no purl~tuaiio~ :.nar~~~ ·_ .:~ -
. . , . The ~ollo~~n~- - c~-~os~~,ions· in~s·tr~~e --~b_e ·:p~o~;ea·~· Stud~n~. ~-; 4 ; •·. : _.'; .. 
~ad~· ··in · l~s~ase· de~~ ~o-pmen·t, . voc~b~i~~.-a~~- .:Vt-i t·~u~~ . -li~~ -wio~e . : tbe.se . . :>:_t -··. 
. . .. · o . . · .. ·•. · ~ ci~·mp~~-~~~o~~- : :~~J~P~~ci~~tii.: ~-~-~h ;~ ~~-~~ t~ric·~::~:-~~ ::~~:~i~ing:~ .<·:: ~- · -· · ;:_ :: :-,>,-. · ': ·- -~ · :->·.·:- .. ,:·_j-: _, .. :.'. 
'/ .. ' ···-··' ! ·. · ·, · ~ . . ; . · : ... .: · ' '# · ~ ', ·:' .• :. ·r.,·· t: • . ~ • ' ' ' · · ,_ ' · .,<· , :~ ·. •. ~· .· ,· ·. ·,-' .· ... ~ -'>: · '. ·'..,. ,...- , 
.: ~ · : : :-~> > --_· - : , ••• htktx.H'_ d ;_ : : / - -- - _ . :._. · - : • -. __ -- rj : : ; <; •. : . - ,. : t . 
· ..... · ·' · ,··., · .': ; : .: 'fl:l,i _s_· coriJPo~i,tio'n _was .·:dey~l~ped . ~~rly }~ ;~the_ pro·~ra,~~~~ :: .'~t .:1iias: ·_: · .. ::· · :·. · · . . >h:,· .. 
.... ... ·.-:_·:.'.-,. ., · ... ·.···- :· ·-:' ·.·:·.' _·, .. '". :·:':· : ._ ...·. -·:' .·.-.-~· .. .- .·::. · ... .': ' :.···. · ... ·.,:.··: ':: :.:.- .· ... ·;.· .. .. _ ....·_. . .-<· .. .' ':)' .-:·-."· .' ;~-- .·' ·. · .  ·.. ·, -.. .. . ' ,·-- - ~, .. ... .. ) 
=·: · -:· .:: .. ~ .. .:--. • .. --.. · . . :._. st,imul.~~~~· by. .. t~e_: .r~_ad,ng : afou.~ . ;of- ·A .. Snowy Day ·-~Y:. ·~·ra· · Ja_ck .. IC~ats~,· ;:._ ·. :-: . ::·.>.·· .·::'. . ':. J'>l 
-. ·>f· • '_.;.-;:.· .- . ·St~d~~t'·J·~~s·· e~~~~rag~d ·- ~o· . if·l~~t~-~~e··!~~~- vti~e· ~~~-~t . :so~~h'i~:g tij!lt .:-': · . .· : :~:; .-
... · · ~ ·-: · . . , . :.·· .·:·: . .. .. :··_,... . . ' . . : , . ~ . : , ;~· . :· . "', .·.· ,, -. ~ .. ···. ·.' ' :.  ~ .,·, ···::·· . . .. . . .. ·.'-· .·~ . · 
, · h~· !'iked: .4oing : ··it( :·the · :~s~o~~- , · -The~.' c;;ompo:s·i~_i_o~ ·:c~~sist_s, . mS:-iniy o(-s~~~· .. :. : '>". · · --,: .. · :.: _ .. ;~ : ·. 
-t~~,~~-s··.~tr~n~ t~get~~-r- w~-~h- -:~'~nd.':- 1 : ::_·_, ... ·· ... · . .. . --:: · -· ... :· - ·. ·· ··_·. ·:· . . ;!"=_·:. 
. . . , ' ' . . . . ;,. ,, . : . ... ~· 
. . .. . ·. ,:.· .. . -~....... '·:· .... . . . : .·· . . ; ·.· ~·. . . " •' ·. ' • .. . . . :. ' '. · .. · , ' ... . . : · ~ -: .. 
. . . .· · .]: _·..Ja!i:· making: a · : ano~b:a:ii .and .. I : f~ick~d --~~ and: . . . : . .. ·. , .. 
... ·. · t -hi·t .---~y: _ .ir.ie~d ~nf~; -:· f~i~hci h~t---me~:·. < . ~ ' ·_. '" .. · '· · · · · · .·· 
• ' '~ ' ', • ' • ' , • '1, • : ,' • " • • :: ~ • • ', . ' ' ' ,: ' _' • ' ~ : • . ' :, • ': t ,'1' ' I ; 
' \: 
1 
• ••• ) : . • • ' · •• ~ · • :'.I .,', 0 ' • • , • .:.·· ·• • '- • • '· • ' ; • • • • t 
·. · ·: ·.- , · February'· ·: .· .·:_.., .. · ·_- · ~ . · · · _, .. 
.f, ' l; ,' . · , . 1 , • , • • ·~ : ' , • • • , , , , ' I ' : • ' . ' ~ ' 
' < ;<'· :.::·.,'_ ·. · ,:·¥ · . ·. · .. :_ ., . . :·> ..... ~1~~: -c~l;~~-- poe~: ~~~ : 4ev~_lop~d~· ~£.~~r: 'ii~t:~n;ng. ~~-' -.H~il~t~~~ ' _..:  :.:: .-<·_':-·< .. ·1: · . 
, ,• ~~ ... ' : ,'• .:· ~~ :' 0 0 ' .. ~~· < " •, ' , ' : ... , .. "• '•, ' , . : ~~- : , 0 ~: · 0 . ' .. :_: : · : . ... ·,' ' .· · ' ' '', # o ',' . ... ' , '•'•''. " , ' ':• ' " l • .': , ;· \ : , 
· ~\ : .. . .. _.· .. ::: lm~ ·.li~~~b~<~B~-n~~ . ~! .. t;:· 9_·-~:~~~-~·1·:.-:~~t-~.a · .:f~_uo~~~~- ~~~~·P_ ..  C!i~:~~~-~~~-: - .- :: ·-. :_ _· ... · ~ . · · 
:, ·._.} .. · -: -.:· · .. · _abo~~ ·_t:~_e·:-d~~~¢~~~-, ~?.l4r~ :AJi_d · ;how :l:l)ey_ .. w!lC:e_ :~( .. ~~~':t,· > s~~d~.~t -:y. v_i:Q:t~ > · · · .· -· · .·.!t· · 
·• t · .·. · · , . . ·· .. · .· t;i,.;~t .'hi.s Ow. f~VO~~t<· .~ J.;,r,.i~r.~' It . ~haws :r:m;;~vemenf ~n that. ~~ • < : ·. '_; .'_!.·.~-~:;_.:: ·. 
:.:: }:: ·.·. · · · ·· se~t~~c~~ : .a~e: ~o~ ~-run}t~~~~~e:. ·atid h~:.-·i~\a~~~ :tci :_ ~~e :~d~~~:~p~l~:.w~rchJ< · ,. · · -~1 - -
• £·.. ·: . . . . . ' . . . , ._. ... ., . . • . . . . . '. -: _. . ·. . . . . ·' ,• .. '• ... . : . ·... ... - -·'. ·, \·t~ . 
,_ t , . : .. ,~ ~~.~.~ ~;:~ ;_;; .. .:.-. ~ . . . : :· . . : . . ·. . .  . . . . . . . . . . r . 
. ·.· . ··~ .. · i.~··· · ' : ·. ·_ .._·:  ; _ > <;:· ··: . . . ' ·•·•· .. ·, : ~:',;: _ ,_ '.·.· .. < •'' ~· i' 
. . ~ ' • . .. . .. . .. ;, •, . . ·:· ' . • · .. ' - . ·-c ," '· ·: . . · .·•• . .;. ' .•. :. ;1- . :': 
• .. ~, ,' • • , ' ' ,• • ', ,• ,·' • ' ~ ', " . : • • : ~ -:. ' ' :,.~ .... ,~· ' :',•, • ' \ - ' o t I ~-~ , : ' ' ' ,',:: •' ' I , 0 .:~ '; ·.~ ~·· o ' . ' • " ' :.: ! ' '•, ' I • - ·. :~; ' ' , ~ ·; ·:• 
~ ···i' ' • ·.... . ' ·. :-; -· ·. • . • ' .. . • . . '· · . ' . ·· . • _:.·.·.- .:·~ .- . ·~· \ , ._· :1' , : ';':.··· 
1
• . .. ·~· __ t.n? .. _·. ::.'.: _··_ .. :__ ._._.·:._;~: : _:_.:~ .. ·:.; ~_.: : ·.··.· :··~::_·· ·.: · .. :: __ .:··.;_·,_ .. :_:_·, ... ·.· ... '·: ·~~.··,_ .. · _:.-_.'. ·.,_.~-:-._ .. : .... ··_··-~---:··:··.;-_.;' _ _._·~.·,· ·.·._--.'_.-~_ . .. ~· ... · ···:·,· -··,·.-.···.::·.·_,._ .. ·_.· ·· .. ;:~ .· .. ·.· ·_:_· .• ·.·~· .. :·_,·.··.· . ·_ .. _.:> _ .· _.·-~·.: :·~· ··_··.>_.·~· ;· . _,· ·.·.· . . . · .• · · .. ~.·-_· .. _: .  · :·. · ~ ; · . .. ·' ~ . .. . ' , . . . ~ .. -~ . :_.i ·, 
, . ·'L · . .. - .· . .. -...... -~ - .. . _,_·; ........ .. . : ... ~·~~ - -~~~~"-~ .. : .... '>~t~-7e~s~::.~~-----~~-i;>-- · :~··::-_·:_.-- .- : ~----- : >-·--.;_-~ - -~ _ ..  ·:· 
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Blue 
Blu·e is the color of ·a small pend·! rubber. 
Blue is t~e deep_ sea whe~e l.arge .. wavea·. ~co:me 
on me. 
· 'Blue' ~s . the sky where white sea, · gull . flies by: 
\ . . . . . ' 
'. 
After li~tening . t~ Peggy .Pari,sh_!·s ' .Ameli.a Bedelia: .. ·a"d following · 
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Th1.s com}losition: was·· w.r·i~ten fol~owing _ a gr9up discu!;ision aboqt. 
, 
·': I 
fairy ta;l'es, S.tudent. F:' ~s.keci if he could. write about one o'f his 
. ,, .... . 
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Abo.ut Fairy TBles· 
I''v~f:: e·njoyed reading .~~dry_ ; tales. )r espe·ci~ly.' 
enjoyed ~drider~lla~ One d"-Y a .letter came frbm · ·./ 
·- ' . . ·;. •' 
the King'~ . 'palace •. · .. . It was from the Y0\11\g . 
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